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INTRODUCTION 
The kingdom o f Golconda l i e s in the east of the Deccan 
p l a t e a u . The Mughal suba of Berer ad jo ined i t to the n o r t h ; 
and the suba of Or issa on the n o r t h - e a s t . On the luest i t had 
t h e kingdomSof B i d a r , Ahmadnagar and B i j a p u r , On the a o u t h , 
i t tuas separated by Penner r i v e r from the t e r r i t o r i e s of the 
1 
V i j a y n a g a r empire. 
P h y s i o g r a p h i c a l l y , the kingdom may be d i v i d e d i n t o tu/o 
zones, v i z f the c o a s t a l p l a i n s and the uplands running p a r a l l e l 
to them in the lueat. The major r i v e r s ujater ing i t a re the 
GodavsTi , Krishna and Penner . 
The c o a s t a l area of the reg ion conta ined impor tant 
p o r t s , l i k e f lasul ipatam, Nizaropattam, P u l i c u t and f^adras. 
In the south east uthsre a p o r t i o n of ' C a r n a t i c ' then 
c a l l e d K a r n a t a k - i - H a i d r a b a d i tuas inc luded i n the kingdom^^the 
h i l l s mere bare of v e g e t a t i o n * The s o i l «Hie sandy and ^ ^ not 
r e t a i n mois ture , and the r i v e r s i n t h i s reg ion run dry dur ing 
2 
the hot season. A c o n s i d e r a b l e f o r e s t b e l t extended to the n o r t h 
3 
o f the kingdom, across the Golconda. 
1 . The I m p e r i a l Gaze t tee r o f I n d i a , D e l h i , v o l . X l I I , p . 2 2 7 ; 
An At las of the Mughal empire, I r f a n Habib , D e l h i , 
1982, 16A. 
2 . The I m p e r i a l G a z e t t e e r , v o l . X I I I , p . 2 2 7 . 
3 . An At las of the Mughal empire, 16 B. 
II 
About tvuo t h i r d s of annual r a i n f a l l i a r e g i s t e r e d 
du r ing the south tuest roonsoon, the f i r s t ahoiuers of luhich 
beg in to f a l l i n May. The p r e c i p i t a t i o n i n the coas ta l t r a c t s 
such as in Masulipatam i s cons ide rab ly heav ier than i n the 
1 
i n l a n d reg ions* 
The kingdom o f Golconda emarged as an independent 
a 
kingdom in the I6 th century and su rv i ved f o r more than hundred 
years (1512-1687) . 
The founder o f the kingdom mas Su l tan Q u l i , a n a t i v e 
o f Hamadan in P e r s i a . He came to I nd ia as an adventurer and 
uuaa taken i n the se rv i ce of the Bahmani Su l tan Shihabuddin 
Mahmud. He earned r a p i d promot ions and became the Governor o f 
t he p rov ince o f T i langana, lui th the t i t l e o f [Jutbul Mulk. 
By 1512, the prov ince became almost independent and on ly owed 
t h e o r e t i c a l a l l eg ience to the Bahmani S u l t a n . Qutbul Nulk 
2 
d ied as a noble and not as a k i n g . In the 1530*8 Su l tan U u l i 
invaded Ui jaynager and a f t e r the b a t t l e of Pa laukch ipur a t r e a t y 
u/ss s igned according to luhich the u/hole o f the Ti langana coast 
f e l l i n t o the hands of 3 u l t a n Q u l i , A f te r t h i s he luas ab le to 
r u l e over the Godavar i -Kr ishna doab as fa r as E l l o r e i n the 
c e n t r e and Rajamundri i n the n o r t h . Noiu Kr ishna vuas f i x e d as 
1 . The I m p e r i a l G a z e t t e e r , v o l . X U I , 3 2 1 . 
2. Sherujani, H i s t o r y of the Uutbshahi dynasty , 
Neu) D e l h i , 1974, p . 1 2 . 
I l l 
the f r o n t i e r between Golconda and Vijaynagar. He also 
1 
annexed the t e r r i t o r i e s of Kohir, Nalgonda and Kondvidu 
The kingdom passed through a s e r i e s of p o l i t i c a l 
d is turbances for seven years a f te r the death of Sultan Quli, 
but condit ions s tabl ized by Ibrahim Qutbshah (1550-1580). 
Ibrahim was the f i r s t r e a l sovereign. The coins of 
2 
the period also bear testimony to t h i s . The four combined 
forces of the Deccan, Bijapur, Golconda, Ahmadnagar and 
Berar defeated Ran Raj of Vijaynagar in the b a t t l e of 
Bannihat t i (1566), i n i t i a t i n g the decl ine of the Vijaynagar 
empire and making i t poss ib le for Golkunda and Bijapur to 
expand southvards at i t s expense. Ibrahim Qutbshah also 
extended the f ron t i e r s of Golconda in the nor th-eas t by 
3 
conquering Chandabam in 1574. 
Ibrahim was succeeded by Kuhammad Quli Qutbshah 
(1580-1612). He maintained good r e l a t i o n s with Shah of 
P e r s i a . During his reign Haidrabad was es tabl ished as a 
4 
new c a p i t a l on the southern bank of r iver Musi. 
Muhammad Quli Qutb Shah was succeeded by Sultan 
Muhammad Qutbshah (1612-1626). The Europeans es tabl ished 
t h e i r f a c t o r i e s in t h i s region during t h i s per iod. Muhammad 
Qutbshah paid annual t r i b u t e to Malik Amber ru l e r of the 
5 
Nlzamshahi kingdom. 
1. Shervan!, p . r 3 , 
2 . Ib id . , p . 156. 
3 . Ibid . 
4 . Ib id . , -y.-. 295, 333. 
5. THdT, F '"33. 
IV 
Abdullah Qutbshah ( 1 6 2 4 - 7 2 ) uiith the halp of h i s 
S a i r - i Khal i , Mir Muhammad Sa id Mir Jumla uianted to occupy 
l a r g e p a r t e of Carnat ic ujhlch luas famous for I t a dlantond inines* 
The I n t e r n a l c o n d i t l o n a of the Vl jaynegar empire tuare a lao favour ' 
a b l e for such a m b i t i o n s . In 1642 Mir Junla captured N e l l o r e 
1 
and S i r h a r k o t a , In the meantime the Uijaynagar emperor 
Venkata I I I ( 1 6 3 0 - 4 2 ) ujas s u c c e e d e d by hia nepheuj S r i Ranga 
( 1 6 4 2 - 8 1 ) . Qutbshah*3 army o c c u p i e d f o r t s o f Nakbat, Rapur 
and K u l l u r . But Sr i Ranga compel led the Qutbshah f o r c e s to 
luithdrau/ from ^NS f^$gli of V e l l o r a and by 1644 the armies o f 
S r i Ranga drove them beyond Aramgoan up to U d a y g i r i . But aga in 
2 
i n 1646 the Qutbshahi f o r c e s occup ied the f o r t of U d a y g i r i , 
Nou/ Mir Dumla aimed a t conquer ing the e n t i r e - e a s t e r n c o a s t o f 
south of N e l l o r e , Fort S t , George, Tandram and, Tjdpat i and 
C h a n d r a g i r i , Mir 3umla a l s o o c c u p i e d P u l i c u t , ujhere the Dutch 
had e s t a b l i s h e d t h e m s e l v e s ; he a l s o took over the government o f 
Sam Thome. Later Ponner, Poonnmaler, Kanchi and C h i n g l e p a t 
f e l l one by one to him. He a l s o s e i z e d Gendikota , Kokkanur, 
3 
Siddhout and Gut i . 
At the seme time an e x p a n s i o n i s t p o l i c y uiaa being 
v i g o r o u s l y pursued by the Mughals . Shahjahan annexed Oaulatabad 
i n 1633 a f t e r ovarthrotuingrNizamshahi dynasty and extended 
p r e s s u r e on Uutbahahi kingdom. As a r e s u l t a t r e a t y uuas s i g n e d 
1 . 3 ,N . Sarkar, L i f e of Mir 3umla. NBUJ D e l h i , 1979,p , 3 2 . 
2. Sarkar, p.42. 
3. Sarkar, p.47. 
clauses of the treaty were that : (a) Two lakhs of hune would 
be annually paid to the Mughals. (b) Coins would be stuck in 
1 
the name of the Mughal emperor. 
A conflict between the Qutbshah and the Mughals arose 
durlnp the Deccan Viceroyalty of Aurangzeb who took advantage 
of the deteriorating relations between the Qutbshah and Mir 
Jumla. Aurangzeb sent an army under his son Muhammad Sultan. 
Abdullah Qutbshah was forced to submit, to cede territory and 
agree to enhance the tribute. Mir Jumla Joined the Mughal 
court with the title of Muazzam Khan and was granted a man sab 
2 
of 6000. 
After the death of Abdullah Qutbshah, Abul Hasan (1672-
1687) ascended the throne. During t h i s period Madanna acquired 
much influence being granted the off ice of Mir Jumla. He made 
an a l l i a n c e with Shivajl against Bijapur. The end of the 
kingdom was however, near . Aurangzeb arr ived in the Deccan in 
1682 and put an end to the Qutbshahi dynasty upon h i s capture 
of the fo r t of Golconda in 1687. 
After the annexation of the kingdom i t was cons t i tu ted 
as a separate ?uba of Haidrabad. 
Golconda played an important role in the Indian oversea 
t r ade in the 17th century,due both to i t s products and to i t s 
c o a s t - l i n e . The region a t t r a c t e d foreign merchants owing to 
1. Abul Hamid Lahori, Padshahnama. Calcu t ta 1866-72,p.130. 
2. Muhammad Salih Kambo, Amal-i Sal ih, ed. Ghulam Yazdani, 
Hydrabad, 1953, p . 123. 
VI 
the v a r i e t i e s of c loth i t produced both p la in and painted, and i t s 
diamonds, s a l t pe t r e , and iron and s t e e l . The kingdom carr ied on 
t r ade with an extensive areas a l l over the world, notably South 
eas t Asian countr ies , Pers ia , Holland and England. 
The present d i s s e r t a t i o n i s largely based on European sources 
which consis t broadly of commercial records and t r a v e l l e r s ' n a r r a t i v e s 
Among the commercial records are included the records of the 
Dutch and English Companies. These records provide us with the 
d e t a i l s of the routes , items of imports and exports , commercial 
a c t i v i t i e s at different po r t s , companies' r e l a t i o n s with the loca l 
a u t h o r i t i e s and the i r r i v a l r i e s with each other and with o ther 
merchants. 
Many t r a v e l l e r s who v i s i t e d the kingdom during the 17th 
century have l e f t the i r memoirs and d i a r i e s . Some of the important 
1 2 3 4 
t r a v e l l e r s are Methwold, Schorer, F l o r i s , Thevenot, Tavernier, Abbe 
5 6 7 8 9 
Carre , Bowrey, Master, Hamilton, and Martin in 1636. Two important 
!• Relat ions of Golconda,ed . / t rans . W.H. Moreland. 
2* Pe ter F lor i s His Voyage to the East Indies in the Globe, 
ed . , W.H. Moreland. 
3 . Relations de Indostan, Lovell ' s t r a n s , of 1687, repr in ted 
with correct ions and annotation in- Indian Travels of 
Thevenot and Catrre, ed. Surendranath Sen. 
4. Tavernier' s Travels in India, t r a n s . V. Ba l l s , ed. 
William Crooke. 
6 . The Travels of Abbe Car r ' e in India and the Near East^ 
t r a n s . Lady Favrcett, ed . , Charles Fawcett. 
6. A Geographical account of the Countries round the Bay of 
Bengal,ed., R.G. Temple. 
7. The Diaries of Streynsham Master, ed. R.C. Temple. 
8. A New Account of the East Indies . Printed in John Pinkerton, 
General Collect ion of the best and the most i n t e r e s t i n g 
voyages and t r ave l in a l l p a r t s of the world. 
9 . India in the 17th Century, t r a n s , and annotated Lotika 
Vararajan. 
VII 
I have been able to use only documents published or 
t r a n s l a t e d Into English. I r egre t tha t information in Dutch 
and French documents not yet t r ans la ted in to English, could 
not be used. 
While I have not been able d i r e c t l y to u t i l i z e the 
contemporary Persian records preserved at the A.P. Archives 
Hyderabad. I have never theless u t i l i s e d the pr in ted volumes 
1 
of se lec t ions from these documents. I have, of course ,a l so 
2 3 
used the Persian h i s t o r i c a l works, l i ke Lahori and Sal lh . 
As fa r as modern works are concerned, Raychaudhuri 's 
pioneering work, Jan Company in Coromandel i s perhaps the 
most s ign i f i can t from the point of view of the subject of t h i s 
d i s s e r t a t i o n . K.N. Chaudhuri 's Trading World of Asia and the 
English Bast India Company 1660-1760 helped me to set the 
English Company* s a c t i v i t i e s in the area in proper focus. 
Steensgaard in h is Asian Trade Revolution of the 17th 
Century has s t ressed that the pedlars provided the basic 
element in the sea trade of Asia before the dominance of the 
European companies. Unluckily, the data we have on the Indian 
merchants in Golkanda' s oversea t rade do not enable us to 
e i t h e r support or contest Steensgaard' s t h e s i s . 
1. Selected Waaai of the Deccan 1660-71. 
2 . Padshahnama. 
3 . Muhammad Salih Kambo, Amal-i Sal ih . 
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Chapter I 
ITEMS or EIXPORT FOR OVERSEA M/^ RKETS 
A g r i c u l t u r a l Products ; A g r i c u l t u r a l products such as r i c e , 
sugar , uiheat, c l o v e , tobacco, glng>li and cot ton yarn used to 
be exported from Golconda during the 17th Century . 
Rice being the s t a p l e fdod of t h a t reg ion uiaa c u l t i v a t e d 
w i d e l y . Tome P i r e a speaks of the abundance of r i c e in t h a t 
1 2 
r e g i o n . I t u»as t h e r e f o r e o f t e n expor ted . 
3 
The E n g l i s h , Dutch and French exported r i c e to Dava, 
4 
Malacoa, and B a t a v l a , In 1618, 1000 l a s t s exported by ths Dutch 
5 6 
to Java; i n 1624-25 , 536 l e s t s ; and in 1624 700 tons to Ba tav ia 
ujere expor ted . This was mainly due to ths f a c t t h a t 3ava and 
7 
B a t a v i a s u f f e r e d from s c a r c i t i e s during t h a t p e r i o d . In ths 
1630s ths Dutch s t a r t e d making d i s t i l l e d l i q u o r ( arak ) from 
r i c e ; and because of t h i s the demand for r i c e increased in 
8 
B a t a v i a . 
1 . Tome P i r e a , Sums O r i e n t a l of Tome P i r e s . Hak luyt S o c i e t y , 
London,1947, v o l . I , p . 5 2 , 
2 . Anonymous R e l a t i o n in R a l a t i o n s of Golconda in the e a r l y 
seventeenth century , ad. W.H.Moreland, Hak luyt S o c i e t y , 
London,1931, p p . 8 0 - 8 1 ; The Engl ish F a c t o r i e s in I n d i a , ed . 
W i l l i a m F o s t e r , 1624 -29 . 18; The Dlari-as of Streyusham 
Waster l 6 7 5 - 8 p . e d . R .C .Temple , v o l . I I ,p . 9 6 ; Jeande Thevenot, 
' R e l a t i o n s de Indostan 1665-67 ' in Ind ian Trave ls of Thevenot 
and C a r e r i . e d . Surendranath Sen, N euj D e l h i , 1949,(3 .148 . 
3 . EFI 1 6 3 4 - 3 6 . p . 1 9 6 . 1 6 2 4 - 2 9 . P . 18; M a s t e r , v o l . 1 1 , p . 9 5 ; T h e v e n o t 
p .148 ;F ranco i3 M a r t i n , I n d i a in the I 7 t h c e n t u r y . t r a n s l a t e d . 
L o t i k a Vardara jan.Neuj D e l h i , 1981 , vol. I , p a r t 1 1 , p . 263; Tapan 
Raychaudhuri , Jan Company i n Coromandel 1605-169Q.Mart inus 
N i j h o f f - 1 9 6 2 , p . 1 6 7 . ' 
4 . Raychaudhur i ,p .167 . 
5. I b i d . 
6 . E F I . . 1 6 2 4 - 2 9 , p . I B . 
7 . Raychaudhur i ,p .167 . 
8 . I b i d . 
( 2 ) 
1 
C o t t o n ya rn made i n Golconda was i n demand a t Amaterdoin, 
2 
and i n Sou th Las t As ia (Ban tam, J a v a , M o l u c c a s , T e n a s s s r i m , 
3 
Pegu and Ach in ) as u j e l l as * Mocha and '..., P e r s i a . The p r i c e 
4 
i n 1614 was 14-23 Pagodas pe r b a l e I n 1618 i t v a r i e d bet iueen 
5 
14 and 16 Pagodas per b a l e . 
Tobacco ujas n e x t i n i m p o r t a n c e as an i t e m o f e x p o r t . Bu t 
6 
H a m i l t o n men t ions i t ^ ' . . . . - . , e x p o r t f r om the r e g i o n o f Negapatam. 
7 
Methu/old r e f e r s to i n t r o d u c t i o n o f tobacco d u r i n g tha 16303. 
I t uias by h i s oiun t ime c u l t i v a t e d to such an e x t e n t i n t h a k ingdom 
o f uo l conda t h a t i t mas e x p o r t e d to A racan , Mokha, Pegu and 
8 
T e n a a a i r m . 
Corcmandel tobacco tuaa n o t o f a v e r y good q u a l i t y as " - - -
i t i s bu t Lueake, ye t s u r e more c a r s i n c u r i n g and making i t up 
mould he lp t h a t f a u l t , they o n l y d r y t he l eaves i n t h e s u n , and 
9 
use i t s o , u i i t h o u t f u r t h e r s o p h i s t i c a t i o n . * * Perhaps because o f 
1 . The Dutch f a c t o r i e s i n I n d i a 1617>23. e d . Qm P r a k a s h , 
Neu/ D e l h i , 1984, p p . 3 0 , 4 4 . 
2 . I b i d . . p p . 4 4 . 6 5 . 
3 . M a s t e r , v o l . I I , p . 1 1 2 . 
4 . D . F . I . . p . 6 5 . 
5 . I b i d . 
6 . A lexande r H a m i l t o n , A Nem Account o f t ha East I n d i e s 
1690-93 . p r i n t e d i n 3ohn P i n k e r t o n , Gene ra l C o l l e c t i o n 
o f t h e b e s t and t h e most i n t e r e s t i n g Voyages and 
T r a v e l s i n a l l p a r t s o f t h e . \ i o r l d , London , 1811 ,pp . 389 , 
397 . 
7 . MethswPld i n R e l a t i o n s . p . 3 6 , i t seems to be f i r s t 
used i n Akbar* s t i m e . 
/ 8 . Metf^.i^Pl'd i n R a l a t i o n a . p p . 3 7 - 3 8 . Scho re r i n R e l a t i o n s . 
^ PP. 5 ^ 6 0 . 
9 . Methoiuld i n R e l a t i o n s . p .36 . 
( 3 ) 
i t s i n f e r i o r q u a l i t y i t ceaaed to be a s i g n i f i c a n t i tem of 
expor t i n the subsequent years . 
The other minor a g r i c u l t u r a l items of expor t i nc luded 
1 2 3 
sugar (expor ted to P e r s i a ) , g i n g i l i f o r making o i l , and vuheat. 
Ind igo & Chayroot : Ind igo i s a b lue pou/der ob ta ined from the 
p l a n t s o f the genus i n d i g o f e r a and i s used as a dye. I t vuas 
a major i tem of export from I n d i a dur ing the I 7 t h c e n t u r y . 
Wi th in Golconda the cent res of Ind igo p roduc t i on i nc l uded 
4 
Nagalwancha, Sandrap t la , Uane, Gelupandy, Ecour and B i m l i p a t a n . 
Nagalvancha was considered to proouce the best i nd igo tu i t h in 
5 
the reg ion . 
Besides Masul ipatam, i nd igo waa also exported from 
6 
Nizampattam and P u l i c u t . 
The Dutch ujere the main or so le expor ters o f Golconda 
7 
i n d i g o . In 1£14, 300 f u rd l aa of i nd igo u/ere exported by the Dutch 
1» EFI.„ 1634-36.p.42. 1642-45.p . 65 . 
2 . Abbe Carre, The Travels o f ^bbe Cerra i n I nd ia and 
Near l E a s t . ed. Charles Faiucett, • Hakluyt S o c i e t y , 
London, 1947, v o l , 1 1 , p . 4 8 4 . 
3. EFI. , 1661-64. p. 17 8. 
4 . Anonymous Re la t ions p .79 ; Schorer i n R e l a t i o n s , p . 6 1 . 
5. Schorer i n R e l a t i o n s , p . 6 1 . 
6» E f l .. 1618-21 p . 4 1 ; Raychaudhur i , p . 163 . 
7 . Peter F l o r i s , His Voyage to the East Ind ies in the 
Globe 1611-15. t r a n s l a t e d , W.H.Moreland,London,1934, 
p .127; Schorer i n R e l a t i o n s . p . 6 1 ; Anonymous R e l a t i o n 
P.79; EFI. . 1618-21.p .41.49; EFI,,1622-23. p .229 ;EF I . . 
1630-33.P.55. 
( 4 ) 
1 
f r o m M a s u l i p a t s m ; m h i l a i n 1615-16 200 bahers f rom H u l i c u t 
2 
uiers expor ted . 
The s a l e p r i c e o f i n d i g o a t Nagalvancha ujaa about 28-39 
Pagodas ' t h e l i t t l e ' i n 1614. I n H o l l a n d t h e P u l i c u t v a r i e t y 
4 
o f i n d i g o Fetched 4 1 ^ a t u i v / e r s p a r p o u n d . 
The Dutch had to f a c e gome se tbacks i n t h e i n d i g o t r a d e 
5 
betu/een 1612 -14 ; due to t h e p o l i t i c a l c o n d i t i o n o f G o l c o n d a , 
b u t t hese u^ere l a t e r over come and i n d i g o e x p o r t s c o n t i n u e d 
unhamp e r e d . 
The Dutch t r a d e i n i n d i g o a t M a s u l i p a t a m iwas a d v e r s e l y 
a f f e c t e d by the open ing o f a neui f a c t o r y a t T i e repop e l i e r , u jh ich 
became t h e i r main c e n t r e o f i n d i g o s u p p l y ; bu t by 1636 t h e 
M a s u l i p a t a m t r a d e had r e c o v e r e d due to the company 's demand f o r 
6 
i n c r e a s e d s u p p l y . 
C h a y r o o t , t he red dye , u/as p roduced i n areas a round P u l i c u t , 
7 
N i z a m p a t t a m and M a s u l i p a t a m . P u l i c u t ujas c o n s i d e r e d to s u p p l y t h e 
8 
b e s t c h a y r o o t ; uuhi le t h a t o b t a i n e d f rom N i z a m p a t t a m was n e x t i n 
1. rioris,p.127. 
2. RaychaudhurijP,163. 
3. Schorer in Relations^,p .61 -d 
4 . R a y c h a u d h u r i f P . 1 6 4 . 
5 . Anonymous R e l a t i o n , p . 7 9 . 
6 . R a y c h a u d h u r i . p p . 1 6 3 - 4 , 
7 . Schore r i n R e l a t i o n s , p . 5 4 ; Anonymous R e l a t i o n . p p . 6 0 - 8 1 ; 
EFI ,, 1 6 3 0 - 3 3 . P . 5 5 ; 1642-45 p . 7 9 ; M a s t e r , v o l . I I , p . 1 3 8 . 
8 . Schore r i n R e l a t i o n s , p . 5 3 . 
( 5 ) 
1 
q u a l i t y . M a s u l i p a t s n n too uuas an i m p o r t a n t c e n t r e o f t r a d e 
and uie f i n d t h e E n g l i s h b r i n g i n g c h a y r o o t to M a s u l i p a t a m from 
2 
N i z a m p a t t a m f o r c o m p a r i s o n u/ith s a m p l e s o b t a i n e d t h e r e . The 
3 
d y e ujas a l s o e x p o r t e d from M a s u l i p a t a m to Madras . 
I t seems t h a t t h i s p a r t i c u l a r dye ujas n o t to be had 
i n o t h e r r e g i o n s s i n c e t h e E n g l i s h f a c t o r s a t S u r a t r e q u e s t e d 
M a s u l i p a t a m f a c t o r s f o r s p e c i m e n o f t h e dye and a l s o e n q u i r e d 
4 
a b o u t t h a mode o f u s i n g i t . I t i s i n t e r e s t i n g to n o t e t h a t t h e 
p l a n t utas i n abundance i n some p a r t s o f B e n g a l ; b u t t h e r e i t luas 
5 
n o t employed as a d y e . 
The e a r l i e s t r e f e r e n c e to t h e e x p o r t o f c h a y r o o t o c c u r s 
i n 1 5 8 3 - 9 1 ; luhen Ralph F i t c h r e f e r r e d to i t as ' S a i a ' and s a i d 
6 
i t u/as i n g r e a t demand a t P e g u ; t h e demand t h a t c o n t i n u e d up 
7 
t i l l t h e s e c o n d d e c a d e o f t h a 17 th c e n t u r y . The E n g l i s h ujere 
a l s o i n t e r e s t e d in e x p o r t i n g i t ; and i n 1656 t h e y made a c o n s i d e r -
8 
a b l e i n v e s t m e n t i n i t . I t s eems t h a t t h e Dutch p r e f e r r e d t o 
1 . P i n k e r t o n , p . 3 7 1 ; H a m i l t o n , p . 3 9 7 . 
2 . S c h o r e r i n R e l a t i o n a . p , 2 3 3 ; L e t t e r s R e c e i v e d 
1 6 0 2 - 1 7 . L o n d o n , 1 8 9 6 , v o l . I , p . 1 5 3 ; E F I . 1 6 1 8 - 2 1 . P . 4 7 ; 
1 6 3 0 - 3 3 . p . 2 3 3 . 
5 . £FI, j 1 6 3 4 - 3 6 . p . 4 5 . 
^' E F I j 1 6 3 0 - 3 3 . p . 5 5 . 
5 . G e o r g e Watt , A D i c t i o n a r y o f t h e Economic P r o d u c t s o f 
I n d i a . C a l c u t t a , 1 8 8 9 , v o l . \ / , p . 4 8 1 . 
6 . E a r l y T r a v e l s i n I n d i a 1 5 8 3 - 1 6 1 9 . e d , W i l l i a m F o s t e r , 
O x f o r d , 1 9 2 1 , p . 3 4 . 
7 . Methujold in R e l a t i o n s , p . 3 8 . 
8» EFI. . 1 6 5 5 - 6 0 . p . 9 4 . 
( 6 ) 
1 
dye c l o t h and export the t e x t i l e s ; ra ther than export chayroot 
i t s e l f . 
Chayroot remained as an item oT export in Engliah trade 
t i l l a t l e a e t 1679, vuhen S t r e y n s h s m Mas ter n o t e s i t s export from 
2 
Masul ipatam. 
T e x t i l e Products : T e x t i l e produc t s of the Coromandal c o a s t , 
dominated i t s export trade during the 17th c e n t u r y . 
The names of v a r i o u s l o c a l i t i e s in the Golconda kingdom 
f r e q u e n t l y occur in the s o u r c e s as c e n t r e s of c l o t h p r o d u c t i o n . 
Narsapur near Masulipatam, was a c e n t r e of the manufacture 
3 
o f long c l o t h ; and i t seems t h a t t h i s v a r i e t y o f c l o t h was uaed 
4 
a t Masulipatam for making c h i n t z . Coarse moven and p a i n t e d 
c l o t h vuas a l s o manufactured as uieavars and p a i n t e r s tjjere e a s i l y 
5 ^ 
a v a i l a b l e at Narsapur. 
At Viirvasarum, 40 m i l e s to the north of Maulipatam, t h e r e 
6 
kuas a l a r g e community of uieavers . 
1 . R a y c h a u d h u r i , p . 1 4 5 . 
2 . Master, v o l . I I , p . 1 3 8 . 
3 . Schorer in R e l a t i o n s . p . 6 3 
4 . P i n k e r t o n , p . 3 7 i ; H a m i l t o n , p . 3 9 7 . 
5 . Schorer in R e l a t i o n s . p . 3 3 " ; L e t t e r s Rece ived 1602-17 . 
London, 1896, v o l . I , p . 1 5 3 ; EFI 1 6 1 8 - 2 1 . p . 4 7 ; 1 6 3 0 - 3 3 . 
p . 2 3 3 . 
6 . £FI.^ 1634-36. p . 4 5 . 
( 7 ) 
Masu l l pa tam u/aa c o n s i d e r e d to be the nnost i m p o r t a n t 
1 
c e n t r e f o r m a n u f a c t u r e o f c h i n t z . I t \uaa b e l i e v e d t h a t t h e 
e x c e l l e n c e o f n a s u l i p a t a m c h i n t z u/as due to t he s u p e r i o r q u a l i t y 
2 
o f chay p l a n t f ujhich i m p a r t e d b r i g h t and d u r a b l e c o l o u r a . The 
p a i n t i n g s o f Masu l i pa tam ujas c a l l e d qalamdar as t hese luere made 
3 
l u i t h t he he lp o f b rush ( q a l a m ) , 
N izampat ta i r r U/8S ano the r c o t t o n p r o d u c i n g c e n t r e , uihere 
4 
b o t h p l a i n and p a i n t e d c l o t h ujere p r o d u c e d . Due to t he a v a i l -
a b i l i t y o f c h a y r o o t , i t luaa one o f t he main c e n t r e s o f c h i n t z 
5 
p r o d u c t i o n . The c h i n t z o f N i z a m p a t t a m a p p a r e n t l y r e f l e c t e d 
P e r s i a n i s e d t a s t e s , s i n c e mus l im r u l i n g c l a s s luas i t s main 
6 
p a t r o n , 
A f t e r P u l i c u t became the c e n t r a o f the Du tch t r a d e , many 
tueavers and p a i n t e r s s e t t l e d t h e r e and s t a r t e d kuorking f o r 
1 . L e t t e r s R e c e i v e d , v o l . I , p . 7 8 ; L F I . j 1 6 3 0 - 3 3 . p . 8 2 ; 
1634-36 . p . 4 5 ; Dean B a p t i s t e t a v e r n i e r , J r a y e l s i n 
I n d i a , e d , W i l l i a m Crook , p . 4 ; P i n k e r t o n , p . 3 9 8 . 
2 . John I r t u i n and M a r g a r e t H a i l , I n d i a n P a i n t e d and 
P r i n t e d F a b r i c s . Ahmadabad, 1 9 7 1 , p . 1 5 . 
3 . T a v e r n i e r , v o l . I I , p . 6 . 
^» L e t t e r s R e c e i v e d , v o l . I , p . 153; EF I , . . 1630 -33 . P. 2 3 3 . 
5 . Schore r i n R e l a t i o n s , p . 5 5 ; Thomas Bouirey, A G e o q r a p h i ' 
c a j a c c o u n t ' o f t h e C o u n t r i e s round t h e Bay o f B e n g a l . 
1669-79 . ed . R .C .Temp le , H a k l u y t S o c i e t y , L o n d o n , 1 9 0 5 , 
p p . 5 3 - 5 4 . 
6 . I r u j i n , p . 1 5 . 
( 8 ) 
1 
the Dutch company. From the I 6 t h century the p r i n t e d co t t on 
2 
c l o t h luaa in g rea t demand i n South East As ia , P u l i c u t p a i n t i n g s 
3 
r e r i e c t B d the t r a d i t i o n o f V i jaynagar r a the r than P e r s i a , 
Madras (San Thomfi) ujas famous fo r i t s pa in ted c l o t h from 
4 
the I6 th century and cont inued as a cen t re i n the 17 th cen tu ry 
5 
as u /e l l . 
Aramgon and Krishnapatam tuere tu;o other cent res o f 
6 
c o t t o n p r o d u c t i o n . 
Cotton t e x t i l e s which made up the bu lk o f expo r t , can be 
d i v i d e d i n t o tu/o main c a t e g o r i e s , ( i ) P l a i n u/hite c l o t h . This 
i n c l u d e d , c a l i c o , a s t o u t , procured i n d i f f e r e n t v a r i e t i e s 
depending tin the f ineness of ya rn , u ih i le musl in u/as a t h i n t r a n s -
7 
pa ren t c l o t h of f i n e q u a l i t y . Both could be dyed, ( i i ) Pa t t e rned 
c l o t h , the p a t t e r n being e i t h e r c a l i c o or m u s l i n , u i i th co lou red 
p a t t e r n s obta ined ftither by dye ing , b lock p r i n t i n g or brush 
8 
p a i n t i n g . S t r i p e d c l o t h u;as also made. 
1 . Schorer in R e l a t i o n s , p . 53; EJFI_ 1622-23 ,PP . 107 , 118-19; 
Theuenot,p. 148. 
2 . DFI«.t3l.121: Raychaudhuri .p .157. . 
3 . I ru / in , p . 1 4 . 
4 . Ear ly TravelSt p .34 , 
5. EFI,. 1637-41. p . 183. 
6 . Abba Car re ,p .360 ; Hami l ton ,p .397 . 
7 . Methujold in Re la t i ons .pp .49 . 50. 53-5. 63; EFI 1618-21 .P . 4 1 ; 
1622-23.PP.229.336.1624-29.PP,135.180;1630-33.PP.82.86; 
1655-60.p.103; 1 6 6 1 - 6 4 . P . 1 5 9 ; H a s t e r . v o l . l l . p . 1 1 2 ; 
ThevenotjP . 148. 
8 . Methu/old i n R e l a t i o n s , pp .35 ,39 ; Schorer i n R e l a t i o n s , 
PP.49-50, 53-5 ,63 ; EFI .1622-23.PP.229.336; 1630-33. PP. 
82,86; M a s t e r , v o l . I I , p . 1 1 2 . 
( 9 ) 
D i f f e r e n t v a r i e t i e s of these c lo ths luere d i s t i n g u i s h e d . 
The fo l louj ing may be s p e c i a l l y noted : -
( a ) B e t h i l a or b s t h i l e . very f i n e m u s l i n . The length v a r i e d 
from 15 to 25 yards, and the breadth luas u s u a l l y ^^ ya rds ; i t 
uuas some times dyed red or s t r i p e d or embroidered. 
( b ) Dronqans, cot ton c l o t h i n red and w h i t e , b lack and r e d , 
red and green , red and b lue or mhite and g r e e n . I t uias most i n 
demand in 3ava , 
1 
( c ) Ginghams o r i g i n a l l y meant a v a r i e t y of p l a i n co t ton c l o t h , 
( d ) M u r i , a f i n e yellovuiah tuhite c l o t h vuith a read s t r i p e 
across tha middle ; average length 4 vadema, 
( e ) P a r c a l l a , c lose ly u/oven co t ton c l o t h , a s o r t of ina w h i t e 
cambr ic . 
( f ) S a l a n p u r i , whi te c l o t h w i th red borders , 
( g ) T a p i , a genera l name of co loured p iece -goods , demanded 
most ly in South East As ia . 
( h ) Tur ia p a i n t e d rough co t ton c l o t h , 
( i ) Long c l o t h , was a category denoting only e x c e p t i o n a l l e n g t h 
2 • • ' 
about 37 yards . 
1 , Dohn I r w i n and P.R.Schwarts i n Stud ies in Indo 
European T e x t i l e s H i s t o r y . Ahmadabad, 1966,pp , 5 7 - 7 2 ; 
Raychaudhur i jP ,221 . 
2 . Indo European T e x t i l e s H i s t o r y , p p , 5 7 - 7 2 ; Raychaudhur i , 
P , 2 2 2 . 
( 1 0 ) 
The p a t t e r n and design i n c h i n t z mere u s u a l l y made 
1 
accord ing to the samples p rov ided by the merchants. 
I t seems tha t the European f a c t o r s at f i r s t engaged 
middle-men to main ta in con t rac ts udth the lueav/ers, ujashera and 
2 
p a i n t e r s ; "UJB buy a l l o f f i v e or s i x men, vuljo ca r r y the vuhole 
3 
t rade between the uaauers and u s . " The middle men apparen t l y 
4 
app rop r i a ted 20% to 25% o f the p r o f i t . But from 1622-23 onwards 
u/e f i n d t ha t the companies themselves got i n t o touch lu i th ths 
p r imary producers , w i thou t the help of any middle men, and 
themselves prov ided necessary m a t e r i a l f o r t h e i r u/ork and a lso 
5 
gave cash advaTScea, The weavers were not brought together i n 
6 
workshops but worked separa te l y i n t h e i r own houses. 
C lo th produced i n Golconda i n the l 6 t h cen tury used to be 
7 
expor ted to Malacca, Pegu and Sumatra. In the I 7 t h cen tu ry the 
main market f o r Golconda c l o t h remained Sooth East As ia , though 
the t rade was monopolized by the Du tch . The Dutch used to 
8 
exchange c l o t h w i th spices from Ach in , Pegu, A rac in , Tannaanry, 
1. Irwin, p.16. 
2. Letters Received, p. 153; LFI,^ 161B-21.P .47. 
3. EFI,, 1622-23, p.128. 
4. Raychaudhuri, p.156. 
5. Indo European Textilss ,p.32 
6. Irwin, p.31. 
7. Barbasa, The Book of Qurate Barbasa, ed. Marshal 
Longworth,Hakluyt Society,London,1921,vol.II,p. 132. 
B. Methwold in Relations, pp.38-9. 
(11) 
J a M ^ t a , Malacca, 3ava, Bantam, Ba tav ia , T s n a s a l r l n , Slam, 
1 
•Amboina and Jambl. Golconda c l o t h was also exported to 
2 
England, Ho l land , France and P e r s i a . 
From 1665 Golconda c l o t h began to be much i n demand i n 
England. The ch i n t z o f Maaulipatam uuas e s p e c i a l l y popu lar 
3 
among the Engl ish a r i s t o c r a c y . From 1682 oniuards l a rge orders 
u/ere t h e r e f o r e p laced fo r expo r t , "The f i r s t l a rge order uuas 
sen t i n 1682, ujhen Maaulipatam f a c t o r s luere asked to supply 
43,000 pe rca l l oes the f i n e s t s o r t s , made In to c h i n t s 8 yard 
4 
l o n g , f u l l yard b road" . But Masulipatam f a c t o r s luere not ab le 
to meet the orders perhaps due to the p o l i t i c a l i ; n s t a b i l i t y 
5 
o f ths r e g i o n . As a r e s u l t Madras came to be used more and 
more by t h e E n g l i s h to meet t h e new demand; and t h e r e was a 
6 
m i g r a t i o n of p a i n t e r s from M a s u l i p a t a m to M a d r a s . 
Diamonds } Tavernier p rov ides us a d e t a i l e d account of the 
diamond mines, along u/ith t h e i r names and c o n d i t i o n s . He g ives 
7 
the names of twenty three m|nes i n the kingdom of Golconda. 
1 . DFI. ,pp.26.2B-9. 36 ,44 ,51 -2 ,68 ,74 ,238 ,250 ,271 . 
2 . Raychaudhuri, p . l 6 0 . 
3 . I ru i in , p . 5 
4 . 3ohn I r u i i n , Journa l of Ind ian t e x t i l e s h i s t o r y , 
^hmadabad, 1956 ,Na .11 ,p .31 . 
5 . I ru j in , p . 3 2 . 
6 . I b i d . 
7 . T a v e r n i e r , v o l . 11 ,p . 3 5 3 . 
(12) 
Much of h i s i n f o r m a t i o n i s coarborated by the r e p o r t of Ear l 
1 2 
Marshal i n 1677. Some of those p laces have been i d e n t i f i e d . 
3 
The K i t a b " i Deh-ba-dehi a lso g ives a l i s t of Golconda mines. 
Kolur i s sa id to have been the f i r s t mine d iscovered i n 
the kingdom. The diamonds found here aiere w e l l shaped, and o f 
u th i ta , yellovu and broiun c o l o u r s , and ujera o r d i n a r y i n s i z e 
4 
about s i x i n Mang l in . The mines o f Godauui l l iku l Malabar and 
5 
Buttepalam had diamonds of sma l le r s i z e . The diamonds o f 
Ramiahf Guren and Mut tarpu lee u/ere g e n e r a l l y l i k e those o f 
6 
Kolur . 
The diamonds of Lat ta iuar , Donagerrs, P i r r a i , Dugu l l e , 
P u r u j i l l e and Anantapur uuere l a f g a i n s i z e , and green ish i n 
7 
c o l o u r . Mines o f Wazzerger, Minnenurg and Larguboot produced 
8 
hard ojhi te s tones . 
Diamonds of c u r r u r e , G^njeekota and luootoor mines vuere 
9 
reserved fo r the king a lone . Muddemurg y ie lded very f i n s d e l i -
10 
ca te diamonds. 
1 . A D e s c r i p t i o n o f the Diamond mines i n P h i l o s o p h i c a l 
T ransac t ions , vo l .X I I ,No .136 ,1677 ,pp .907 -17 . 
2 . I r f a n Habib, A t las of the Mughal Empire,Nam D e l h i , 1 9 8 2 , 
153 & 168. ^^ 
3. MS i n A.P.Sta te Arch ives ,Hyderabad ,mlc ro f i lm(No.11) i n 
the department of H is tory , -A.M,U. The present MS ujas 
copied from an undated o r i g i n a l r e g i s t e r i n A.H.1243. 
4 . P h i l o s o p h i c a l Tran«action%,Xl I .pp . 3 - 4 . 
5. I b i d , . p . 4 . 
6. P h i l o s o p h i c a l T ransac t i on^ .X11 ,p .4 , 
7 . I b i d . 
8 . I b i d . . p p . 7 - 8 . 
9 . I b i d . . pp. 5 , 6 , 8 . 
10. Tavernier , v o l . I I , p . 5 9 . 
( 1 3 ) 
I t l a i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e d i a m o n d m i n e s luera 
o f t e n u /o rked by r i c h m e r c h a n t s , and t h e k i n g o f G o l c o n d a f a r m e d 
o u t t h e m i n e s t o t h e m . A l l d i a m o n d s a b o v e a c e r t a i n u j e l g h t 
1 
w e r e r e s e r v / e d f o r t h e k i n g . I n 1 6 7 1 - 2 2 , t h e d i a m o n d m i n e s u je re 
2 
t e m p o r a r i l y c l o s e d , p a r t l y u i i t h t h e o b j e c t o f r a i s i n g t h e d e m a n d . 
3 
I n 1623 t h e s e u/ere r e o p e n e d ; b u t now t h e d i a m o n d s lue re d e c l a r e d 
a r o y a l m o n o p o l y , and t r a d e r s m e r e p r o h i b l t H d f r o m p u r c h a s i n g 
4 
t h e m . B u t i n 1627 t r a d e i n d i a m o n d s luas a g a i n a l l o u / e d . 
T a u e r n i a r aauj t h e w o r k i n g o f t h e K o l l u r n i n e s and 
i n f o r m s us t h a t t h e m i n e r i n c l u d e d men , womtin and c h i l d r e n . 
He saw 6O,00U p e r s o n a w o r k i n g t h e r e . The men u s e d t o d i g w h i l e 
5 
women and c h i l d r e n a e a r c h a d f o r t h e s t o n e s . 
The d i a m o n d s p r o c u r e d f r o m t h e m i n e s w a r e w e i g h e d b y 
6 
m a n g e l i n e , e q u a l t o ^i c a r e t e s o r 7 g r a i n a . 
The D u t c h and t h s E n g l i s h o f t e n p u r c h a s e d G o l c o n d a 
7 
d i a m o n d s f o r e x p o r t . They e x p o r t e d them t o E n g l a n d and H o l l a n d ; 
8 9 
as w e l l as t o 3 a k a r t a and A c h i n . 
1 . T a u e r n i e r , v o l . 1 1 , p . 5 9 . 
2 . E : F I , ^ 1 6 1 B - 2 1 . P . 2 6 5 ; R a y c h a u d h u r i , p . 17 1 . 
3 . £FI 1622-23 . p . 2 2 9 . 
4 . R a y c n a u d h u r i j P . 1 7 1 . 
5 . T a v e r n i u r , v o l . I I , p . 5 9 . 
6 . I b i d . , p . 6 9 . 
7« EFI ^. 1 6 2 2 - 2 3 . pp . 2 2 1 , 247 ; R a y c h a u d h u r i , p p . ' (7 1 -72 , 
8» £ F I , . 1 6 1 8 - 2 1 . p p . 2 0 7 - 8 . 
9 . FTeThwold i n R e l a t i o n s , p . 3&. 
(14) 
The Dutch and Engl ish i nves ted a cons ide rab le amount i n 
diamond export t ime to t ime . The Engl ish i nves ted 1,419 Pagodas 
1 2 3 
i n 1622, 24,000 Pagodas i n 1623; and 20,000 r i a l s i n 1624. The 
4 5 
Dutch inves ted 100,000 f l o r i n s i n 1629; 45,566 f l o r i n s i n 1635; 
6 7 
150,000 f l o r i n s in 1639-40; 86,143 f l o r i n s i n 1642 and 1000-,00 
8 
f l o r i n s i n 1652. 
Sa l tp e t re 
9 
S a l t p e t r e f o r luhich there uuas much demand ujas produced 
10 
i n many l o c a l i t i e s of Coromandel, e s p e c i a l l y a t Nizampattarn, 
11 12 13 14 
P u l i c u t , f^adras, Ramayapatam and Tegnapatam. Both r e f i n e d and 
15 
u n r e f i n e d s a l t p e t r e were expo r ted . 
1* EFI^j 1622-23. p. 118. 
2. Ibid..pp.221.247. 
5. EFI ^ 1624-29.P.25. 
4. Raychaudhuri, p . 17 1 
5. Ibid..p.172. 
6. Ibid. 
7. Ibid. 
8. Ibid. 
9. Schorer i n R e l a t i o n s , pp .52 ,64 ; Bou;rey,p . 111. 
10. EFI .. 1655-60. p .263; An At las o f the Muohal Empire. 16 B 
11» EFI ^..1622-23. p .336 , 
12. I b i d . l W a t t . v o l . V I , p . 4 4 1 . 
13. Master, v o l . 1 1 , p .134. 
14. DFKviP.247: Schorer i n R e l a t i o n s , p .52 . 
15. D F I . . p . 2 4 7 . 
( 1 5 ) 
The European demand fo r s a l t p e t r e u/as e s p e c i a l l y f u e l l a d 
by tha t h i r t y years luar ( 1 6 1 8 - 4 8 ) , s ince s a l t p e t r e luaa tha pr ime 
m a t e r i a l in making gun poiuder. I t luas alao axported to f u l f i l 
1 
the demand of the Amboina gun poiuder m i l l a of the Dutch . 
2 
The Engl ish and the Dutch used to export i t to Bantam, 
3 4 5 6 7 8 
B a t a v l a , Oakar ta , P e r s i a , Ormuz, Hol land and Amsterdam. 
Local uuars could a a s i l y lead to tha c u r t a i l m e n t o f e x p o r t , 
as in 1623, " I t had not been p o s s i b l e to send 200 bahars of 
9 
a a l t p e t r a because of the ujars among tha nayaks.** 
The market p r i c e of s a l t p e t r e in 1617 u/as 7 to 8 r i a l s per 
10 
kandi in Masul ipatam, and in 1623 6 l a r i n s per Coromandel mound 
11 
i n Ormuz. In 1625 i t uuas so ld a t 6 tc 8 r i a l s per bahar i n 
12 
T i a r e p o p a l i e r . In 1628 i n Ho l land the p r i c e luas 1 f l o r i n per 
13 
pound. 
1. DPI., p.75; Raychaudhuri, p.168. 
2. Ibid. 
3. Ibid., p.179. 
4. Ibid..p.52. 
5. iin,^1^37j-4_1,p.40. 
6. Dri.,pp.2B7-.8. 
7. Ibid..p.169; EFI. 1622-23, p.229. 
8. Ibid..p.166. 
9. Ibid..p.247. 
10. Ibid..p.52. 
11' Ibid.. PP.287-B. 
12. Raychaudhuri, p.168. 
( 1 6 ) 
Tha a v a i l a b l e au idence i s p a t c h y u j i t h r e g a r d to s a l t p e t r e 
e x p o r t s ; bu t such as i t i s , i t may g i v e some i m p r e s s i o n o f t h a 
s c a l e o f s e a - b o r n e e x p o r t s o f s a l t p e t r e f rom t h e who le o f 
Coromandel by t he D u t c h . 
Year i P l a c e 
1622 Pulicut 
1623 Masulipatam 
1623 Masulipatam 
1624 Coromandel 
1625 Coromandel 
1634 Coromandel 
1634 Masulipatam 
1638 Coromandel 
I Uolumi 
40 Tons 
r t s = = = = s::= s s a s r : s=iSI s a i I 
Des t i n a t i o n 
1 
H o l l a n d 
4 2 , 9 7 7 , i b s . ( r e f i n e d ) D e l f t Chamber 
3 
4 4 , l 8 1 , l b s ( u n r e f i n B d ) " " 
4 
270 ,000 l b s B a t a u i a 
5 
286,4 34 l b s " 
6 
300,000 to 400,000 l b s H o l l a n d 
7 
100,000 l b s B a t a v i a 
8 
40 c h e s t s B a l a s o r e 
A f t e r 1638 lue do n o t f i n d much ev idence abou t t h e e x p o r t 
o f s a l t p e t r e f rom the Golconda r e g i o n ; p resumab ly because t h e 
European buyers had s t a r t e d p r o c u r i n g i t m a i n l y f r om B e n g a l , 
1 . EFI.^ 1622-23. p . 128 
2 . D R . , , p . 247. 
3 . I b i d . 
4 . R a y c h a u d h u r i , p . 1 6 B . 
5 . I b i d . 
6 . I b i d . . p . 1 6 9 
7 . I b i d . 
8 . E F I . . 1 6 3 7 - 4 1 . p p . 5 1 - 2 . 
9 . fiaychaudhuri,p . V n . 
(17) 
Iron and Steel 
1 2 3 
B l m l i p a t a m , Nagal iuanch, Ramayapatam and Narsapur l a y 
w i t h i n t ha h i n t e r l a n d o f M a a u l i p a t a m and N izampat tam f rom luhere 
i r o n u/aa p r o c u r e d . 
The d i f f e r e n t t ypes o f i r o n i n demand w e r e , p i g i r o n , 
4 
i r o n bands , i r o n bars and canon b a l l s . 
Some o f the Coromandel i r o n u/aa a p p a r e n t l y n o t o f v e r y 
good q u a l i t y . We hear t he c o m p l a i n t t h a f t h e i r o n r e c e i v e d 
e a r l i e r f rom Coromandel c o u l d n o t be s o l d because o f i t s t h i c k n e s s 
5 
and heavy l u e i g h t " . Yet the Du tch p r e f e r r e o to b r i n g i t f r om 
Coromandel r a t h e r than to p r o c u r e i t f rom J a p a n ; as t h e Japanese 
6 
i r o n f e t c h e d much h i g h e r p r i c e s t han t h a t o f Co romanda l . 
The Dutch t r i e d to t each neu; methods to I n d i a n b l a c k s m i t h s . 
I n 1672 a Swedish e x p e r t f rom B a t a v i a u/as s e n t to t a u g h t t h e 
I n d i a n b l a c k s m i t h s a q u i c k e r method o f m a n u f a c t u r i n g n a i l s and 
canon b a l l s . But tha l o c a l a u t h o r i t i e s d i s a l l o w e d t h i s i n n o v a t i o n 
due to t h e f e a r t h a t i t m i g h t d e p r i v e many b l a c k s m i t h s o f t h e i r 
7 
l i v i l i h o o d . 
1 . Theveno t , p . 1 4 8 . 
2 . Schorer i n R e l a t i o n s ; M a s t e r , v o l . I I , p , 1 1 5 , 
3 . M a s t e r , v o l . I I , p p . 1 3 4 , 160 . 
4 . R a y c h a u d h u r i , p , l 7 4 . 
5. D P I . . p . 1 9 9 . 
6 . I b i d . . p . 2 5 1 . 
7 . R a y c h a u d h u r i , p . 174 . 
( I B ) 
1 
The D u t c h , the E n g l i s h and t h e n a t i v e merchants were 
2 
a l l i n v o l v e d i n the e x p o r t o f i r o n and s t e e l ove rseas to A r a k a n , 
3 4 5 6 7 8 9 
P e g u , T e n a s s e r i n , A c h i n , B a l a s o r e , Mocha, Ormuz and Ams ta rda i t i . 
The g r e a t e s t c e n t r e o f demand i n South East A s i a uiss 
10 11 
B a t a v i a . Coromandel i r o n ujas r e - e x p o r t e d f rom B a t a v i a to f ^ a n i l a . 
P e r s i a p r o v i d e d a n o t h e r marke t f o r Coromandel i r o n and 
12 
t h e Du tch and the E n g l i s h e x p o r t e d t h e m e t a l t h e r e . 
As f a r as the volume o f e x p o r t uuas conce rned 96 ,000 pounds 
o f i r o n and 20,000 p i e c e s o f s t e e l vuere e x p o r t e d by t h e Du tch i n 
13 
1623 to B a t a v i a . The e x p o r t aas reduced i n t h e 16308 f o r Sou th 
East A s i a ; bu t P e r s i a emerged as a new marke t a n d , i n 1634 t h e 
Du tch e x p o r t e d 6 ,684 p i e c e s o f s t e e l and 9 ,600 p i e c e s o f i r o n to 
1 . DFI ,^ p p . 1 9 9 , 2 3 9 , 2 5 1 , 2 6 2 , 2 8 1 , 2 8 7 - 8 ; Schore r i n 
I f T I a t i o n s . p . 5 9 ; E F I ^ , 1624-29 . P . 6 ; 1634-36 .p . 4 2 ; 
1642-45 . p . 6 5 ; M a s t e r , v o l . I I , p . 1 3 4 . 
2 . Methujold i n R e l a t i o n s . p . 3 8 . 
3 . Schore r i n R e l a t i o n s , p . 5 9 ; BokurBy,pp . 55-60 . 
4 . I b i d , p . 5 9 ; M a s t e r , v o l . I I , p . 1 1 3 . 
5. M a s t e r , v o l . 1 1 , p . 1 1 3 • 
6 . E F I . . 1 6 4 2 - 4 5 . p . 6 5 . 
7 . I^^aster, v o l . I I , p . 1 1 3 . 
B- D F I . , p p . 2 8 7 - B . 
9 . I b i d . . p . 2 8 1 . 
10 . I b i d . . p p . 1 9 9 . 2 5 1 . 2 3 9 . 2 6 2 ; EFI 1 6 2 4 - 2 9 , p . 6 . 
1 1 . R a y c h a u d h u r i , p . l 7 4 . 
12. D F I . , p . 239 . 
13 . , R a y c h a u d h u r i , p . 1 7 4 . 
( 1 9 ) 
1 
P e r s i a . In 1635 no leas than 15,440 pieces o f s t e e l and 
2 
5,039 pieces of i ron luere exported to P e r s i a by the Dutch . 
I n 1636, 18000 to 20000 p ieces of s t e e l u/ere exported by th« 
3 
Dutch to B a t a v i a . I n the 16603 the export of i r o n from 
Coromandal increased for South t e s t Asia due to the f a c t t h a t 
4 
ou/ing to shortage of supp l ies from t u r o p e . By 1672 the Coro-
mandel i r o n was y i e l d i n g the Dutch gross p r o f i t s i n South East 
5 
Asian markets from around Q0% to 100%. 
S laves 
The Dutch f a c t o r s seem to have re leased a g r e a t e r margin 
of p r o f i t in the s lave t r a d e than in any other i tem of export 
* - - - I n s p i t e of the f a c t t h a t Cororoandel t e x t i l e s were i n 
g r e a t demand, the i n t e r e s t of the company would be served b e t t e r 
by ths procurement of s l a v e s , who were l i k e l y to a f f o r d a much 
6 
h igher p r o f i t . " 
The demand for slaves was mainly due to the fact that the 
Dutch wanted to settle certain areas under their own dominion in 
7 
South East Asia. 
1. Raychaudhuri, p.174, 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
5. Ibid. 
6. DTI.,pp.201, 214. 
7. Raychaudhuri, p.166. 
(20) 
1 2 3 
Masul ipatam, P u l l c u t , and Tsgnapatain appear to have 
bsen th« ch ie f places from where the Europeans used to p rocure 
the s l a v e s . These uiere ob ta ined most ly by k idnapping on the 
4 
hightuays, luhi le some times the Dutch claimed t h a t "u/e took frooi 
t h e i r owners fo r no to r ious crimes to make them from sevear 
5 
pun ishments . " As a r e s u l t a t P u l i c u t , * - - - - - many of the people 
o f the town have ujithdrawn themselves w i th t h e i r wives and 
6 
c h i l d r e n i n t o remote places to avoyd a supposed d a i n g e r " . 
During the time o f famine the export o f s laves n a t u r a l l y 
inc reased as parents so ld t h e i r c h i l d r e n to save them from s t a r v a -
7 
t i o n . 
The a v a i l a b l e data regard ing export of s laves from Coromandel 
may be tabu la ted as f o l l o w s : -
3 SI ss Bi 3Bxs aiSB BK w 3BS Bi ia ^ SI 3S s :s s SI 3S =s31 SI B :s : a>ax ns sa xi St xt OS SB-*! at'SI ^ a i s s 91X8SB 3H I B s a s a i s s at s=:sisais:XB zsaBaracBi VESKSBSBBBIB 
Year Placu D e s t i n a t i o n Number o f References 
expo r t . 
1619 
1619 
1621 
Pulicut 
Pulicut 
Pulicut 
3a^»rta 
Bantam 
Arakan 
19 
19 
124 
D f i , P . 1 2 1 . 
I b i d . . p . 1 2 1 . 
Raychaudhuri* 
1 . DiFI. . ,PP.201,209,210,212,214; EFI . , 1634-36.pp . 42 . 32Bi 
£ F I . , 1668-69.p.137 . 
2 . o n . , pp. 119,121; . t r i „ l 6 2 2 - 2 3 , p p . 8 5 , 1 0 5 , 1 2 7 , 1 3 3 , 1 3 8 , 2 2 7 . 
3. EF I . , 1622-23. pp .127 , 147. 
A. I b i d . . p . 1 0 5 ; Raychaudhur i ,p ,165. 
5. EPK. 1668-69. p .283 . 
6 . D r i . , p . 2 0 9 . 
7 . I b i d . 
(21) 
Year 
1622 
Place 
Pulicut 
? Destination ] R eferencea Number of expo r t . 
1622 Coromandel 
1623 Coraniandel 
1624 Coromandel 
1628 Coronandel 
1624 Masulipatam 
1646 Coromandel 
1632 Coromandel 
1659 Coromandel 
1661 Madras 
1668 Madras 
3akar ta 
Dak ar ta 
3a Kar ta 
3a karta 
3 a karta 
3skarta 
3a(kar ta 
3e karta 
Ceylon 
3a!karta 
3a karta 
3D25 
2327 
1100 
928 
73 
100 
2118 
19 
5000 
50 
20 
in. 1622-23. 
PP.127,133,147. 
DFI. p. 191,201, 
212. 
DFI.P.259. 
Raychaudhuri, 
P.165. 
Ibid. 
DFI. P.166. 
Raychaudhur i , 
P . 166. 
I b i d . 
I b i d . . p p . 1 6 6 - 7 . 
£FI .1661-64. 
p p . 5 0 - 1 . 
EFI . 1668-9. 
p .129. 
These f i g u r e s are obv ious l y very incomplete and there 
are none f o r many years; s t i l l uie f i n d tha t due to tha famine i n 
1622, the re was a no t i ceab le inc rease i n the expor t of tha s l a v e s . 
When the famine u/as over the s l ave exports .dec l i ned i n 1652. 
P r i ces of the slaves also v a r i e d . This may be seen from t 
tha f o l l ou i i ng t ab le : 
Year 
1621 
I S : = : 3 : S 3 : = S = 3 = : : 
P l a c e P r i c e ^BV head ( i n Re.) 
Coromandel 16-20 1 
1 . Raychaudhur i ,p .165. The p r i c e s t a ted as 4-5 Pagodas, 
1 Pagoda. 4 Rs. i n 1621. 
(22) 
Year P lace P r i c e per head ( i n Ra.) 
1622 
1628 
1635 
1646 
1659-•61 
Coromandel 
A 
A 
n 
n 
18.2 
2 
48-59 
10.70 -
4 
3 
5 
2.20 
11.40 
Slaves o f the age group o f 16-20 years mere i n e s p e c i a l l y 
6 
g r e a t demand; s ince they vuere most s u i t a b l e f o r hard l abou r . 
7 
Women slaves mere a lso expor ted . 
8 
The Dutch seem to have been the major s l ave expo r t e r s ; 
9 
though the Engl ish were a lso expor t i ng them. The Dutch i n 
making t h e i r purchases p r e f e r r e d to deal through p r i v a t e merchants 
10 
as " p r i v a t e t raders \uere e f f i c i e n t i n buying slaves.** Apar t f rom 
1 . DF I , . p .203. The p r i c e s t a t e d i s 8 r i a l s ; 1 r i a l . 48 
a t u i v e r s and 84 stwvers » 1 Pagoda. 
2 . Rayahaudhur i ,p ,165. The p r i c e s t a t e d as 12-14 Pagodas. 
3. I b i d . . p . 1 6 6 . S ta ted p r i c e i s 18-20 r i a l s , 
4 . I b i d , . Given p r i c e i s i Pagodas. 
5» I b i d , Stated p r i c e i s 1 r i a l , 
6 ' EFI . ,1622-23. pp ,85 ,105 . 
*?• DPI . , P ,121. 
8. Ib id . .pp .103.191.199.212.214.221.255.259;EFI , .1622-23 
pp.127,133,227; _EFI., 1668-69.P . 283 . 
9 . Er i .« 1622-23.PP.105. 127-8, 138; EF I , 1661-64 .pp .50-1 : 
EF I . . 1668-69.PP. 129,137,283, 
10» D F I . j p . 212. 
( 2 3 ) 
the Dutch and tha Engl ish f a c t o r 3 , the I n d i a n t r a d e r s and th« 
mualiin merchants also took p a r t in export o f s laves to South 
1 
East A s i a , p a r t i c u l a r l y B a t a v i a , Arakan, Ploluccas, Banda, Java , 
2 
P a t a n i , Siara and Amboina. 
Af te r 1668 lua do not f i n d any r e f e r e n c e to the export 
o f s laves from Coromandel. The Engl ish f a c t o r s mere not ab le to 
meet the demand of s laves f o r Bantam s ince '*uje can make no supply 
3 
from t h i s p l a c e , " 
1' D£I,,pp,201, 212, 214, 255, 259; Raychaudhuri, 
pp. 166-7; EF^ I., 1622-23. P.127. 
2» Dri„jP.2B3; Raychaudhuri, p.l65. 
3. EFI.,1668-69, p.283. 
(24) 
Chapter II 
ITEMS OF IMPORT 
Spicea 
1 2 
During the I7th cen tury the Dutch and the English 
imported cona ide rab le q u a n t i t i e 3 of c l o v e s , pepper , mace and 
nutmeg in to Golconda. 
Golconda i t s e l f ujas an impor tan t conaumer of c l o v e s ; 
3 
i t a l so r e -expor t ed c loves to nor the rn India through Burhanpur . 
Agra^seems to have been an impor tant market for c loves so s e n t 
up . Wo are informed t h a t in 1626, Agra conauined "300 maunda 
4 
of c loves a t 11 Hagodas per maund." The Engl ish f a c t o r s a l so 
used to r e - e x p o r t c loves from Coromandel to P e r s i a ; as i t 
f e t ched l a r g e margin of p r o f i t t h e r e "c loves taken out of tha 
Providence luere sent to P e r s i a in Thomas for the company's 
5 
b e n i f i t . " 
During the l a s t t h r e e years of the second decade of the 
l7 th century cloves uisre much in demand as the import by the 
6 
Dutch c o n s i s t e d of 150 bahars in 1617 in Masulipatam, 70 to 80 
7 
bahars in 1618 in Masulipatam and 70 to 80 kandis in 1619 in 
8 
Masulipatam. The demand cont inued in the e a r l y t w e n t i e s , 70 to 80 
1. DFI,^pp.34.39.47.65.99. 118 ,212 ,231 . 
2 . EFI.. 1618-21. p . 4 1 ; EFI .,1622-23.P , 136; LFI„1637-4 1 .pp 
47, 7 1 . 
3 . Raychaudhuri, p , 1 9 3 . 
4 . Francisco P e l s a e r t . D a h a n q i r ' s I n d i a . t r a n s l a t e d by 
Moreland and P.Gayl ,Cambridge, 1925 ,p .22 . 
5. EF I . . 1637-41 . p . 7 l . 
6. D F K . P . 3 9 . 
7 . TbTd..p.65. 
8. I b i d . . p . 9 9 . 
(25 ) 
1 
bahara i n 1620 I n Coromandel , 10,000 Dutch l b I n 1621 i n 
2 3 
P^asul ipatam and 6,000 l b i n 1622 i n M a s u l i p a t a m be ing i m p o r t e d 
t h r o u g h the same agency . Our sou rces do n o t t o l l us abou t t h « 
q u a n t i t i e s i n the t h i r t i e s ; and t h e r e micjht have been a d e c l i n e 
because o f luars and f a m i n i . About 64 ,000 l bs u/ere i m p o r t e d 
4 
i n 1640 and 160,000 l b s i n 1650 i n Coromandel by t h e D u t c h . 
The p r i c e s a t luhich c l o v e s mere s o l d may be t a b u l a t e d 
beloui s 
i = :=-s = s ; 3 t a B = c s x a 3 . - a i a s s = s ; s 3 S 3 ^ = r!3;BTStBi = x:aB3^=s:BaiGaaBSXaBaBrx:ss:3 
Year P l a c e P r i c e s i n Pagodna 
s s a e a : s i = s = = ES==ss=:s=:=s=;:=:=:=i^:s = s r = : = s ^ s = = s = s 3 n s B = : = s s 3 3 S i s s s s s s s = : = s=3x=s=E= = s=s = 
1617 
1618 
1619 
1621 
1622 
1630 
1636 
1638 
Maau l ipa tam 
Masu l i pa tam 
Masu l i pa tam 
Masu l ipa ta ro 
Masu l i pa tam 
Coromandel 
Coromandel 
Maau i ipa tam 
13 rJagodas per maund. 
6 
14 to 14^ Pagodas p e r maund. 
7 
300 to 310 Pagodas pe r maund. 
8 
13 - 13^ Pagodas p e r maund. 
9 
13 Pagodas per maund. 
.15 
42 
2 1 
10 
Pagodas pe r Du tch 1b. 
11 
•«-r Pagodas per Dutch lb. 
^^ 12 
6 Pagoaas per maund. 
1 . K a y c h a u d h u r i , p . 1 9 3 . 
2 . D T K , p . 167, 
3 . I b i d . p . 2 3 1 . 
4 . R a y c h o u d h u r i . p . 1 9 4 
5 . O F I . , p . 3 5 
6« T b I d . P . 6 5 ; E F I , . 1 6 1 8 - 2 1 . p . 4 1 . 
7 . D F I , , p . 1 l 8 . 
8 . I b i d , , p . 1 8 2 . 
9 . LLL*? 1622>23. P . 1 3 6 . 
10 . R a y c h a u d h u r i , p . 1 9 3 . 
1 1 . I b i d . 
12 . i £ l . , 1 6 3 7 - 4 1 , p . 4 7 . 
(26) 
T i l l the tuuentles t h e r e dcji not seero to have been c o n s i d e r -
a b l B f l u c t u a t i o n s i n t h e p r i c e s o f c l o v e s . The d e c l i n e i n 
p r i c e s d u r i n g t h e 16303 m i g h t have been due to E n g l i s h and 
Danish compet i t ion u/ith the Dutch, The Danes luere b r ing ing 
1 
c loves from Macaaaer, 
Pepper mas the n e x t i n i m p o r t a n c e and vuas i n c o n s i d e r a b l e 
2 
dsmand. I t ujas m a i n l y p r o c u r e d f rom A c h i n , Queda, Amboina and 
Maccaaa r , The Dutch f a c e d much c o m p e t i t i o n f rom I n d i a n s i n 
Pepper t r a d e . There seems to have been some d i s c r i m i n a t i o n a g a i n s t 
them i n f a v o u r o f I n d i a n merchan ts p r a c t i s e d by E f a t A s i a n r u l e r s s 
" I n 1621 f o r i n s t a n c e , t h e k i n g o f Ach in a l l o w e d Pepper to be 
4 
s o l d a t c o m p a r a t i v e l y cheaper r a t e s to t he r i a s u l i p a t a m m e r c h a n t s . " 
Th i s may be due to the f a c t t h a t I n d i a n s had l ong s t a n d i n g commer-
c i a l r e l a t i o n s u j i t h these a r e a s . 
From our l i m i t e d i n f o r m a t i o n :ue know t h a t i n 1619 t h e p r i c e 
5 
o f Pepper a t P u l i c u t luaa 30 -32 Pagodas pa r b a h a r , a t M a s u l i p a t a * 
6 
i t ii/as s o l d a t 18 Pagodas per bahar i n the fcujcntiea. 
The i m p o r t o f Pepper c o n t i n u e d i n l a t e r y e a r s , bu t u n f o r -
t u n a t e l y Mie do no t f i n d any f u r t h e r r a f s r e n c e t o i t s p r i c e s . The 
Du tch i m p o r t e d 41 lbs i n 1677, 46 Iba i n 1683, 6 l b s i n 1684, 
1 , R a y c h a u d h u r i , p , 1 9 3 . 
2» Oil.'* P«120; R a y c h a u d h u r i . pp , 1 2 0 . l 7 5 ; G l a m a n , D u t c h 
A s i a t i c Trade 1620-1740,Copenhagen and the Hague ,1958 , 
p . 8 4 . 
3 , R a y c h a u d h u r i , p . 1 2 0 . 
4 , I b i d , 
5, b F I , , p , 1 2 0 . 
6 , R a y c h a u d h u r i , p . 1 7 5 . 
( 27 ) 
1 
41 1b3 i n 1685 and 857 l b s i n 1686 i n Co romande l . 
Mace and Nutmegs luare a l s o i n demand and f r e q u e n t l y 
2 3 4 5 
i m p o r t e d f rom B a t a w i a , Bantam, and Amsterdam, I n I 6 l 8 , 20 bahara 
o f nutmegs and the aama q u a n t i t y o f mace were i m p o r t e d by t h a 
6 
Du tch i n M a s u l i p a t a m . The i m p o r t s i n c r e a s e d i n 1619 t h e q u a n t i -
t i e s b e i n g 100 bahars o f nutmay and 200 bags o f mace i n M a a u l i -
7 
p a t a m . I n t he t i uen t i as t h e a n n u a l s u p p l y by t h e Dutch u/as 100 
8 
baha rs o f nutmegs and 50 bahara .of mace i n Co romande l , 
The marke t p r i c e o f nutmeg ujas 42 Pagodas pe r 480 1b i n 
9 
1618 i n M a s u l i p a t a m . I t luas s o l d 5 i^agodas pe r maund i n 1619 i n 
10 11 
M a s u l i p a t a m and a t 45 Ragodas pe r bahar i n 1621 i n M a s u l i p a t a m ; 
12 
mace ujas s o l d a t 10 Pagodas per maund i n 1621 I n M a s u l i p a t a m . 
P r i c e s went up i n 1622 '.uhan ir.nco f e t c h e d 12 Pagodas p e r maund and 
nutmeg 75-80 Payodas p or b a h a r . P r i c e s a g a i n loent down by 1644 i n 
14 
Co romande l , u/hen nutsiay s o l d a t 30 Pogodas p a r b a h a r . I n 1650 u/e 
f i n d a g e n e r a l dec l l r ^a i n t h e s u p p l y o f s p i c e s as t h e p r i c e s f e l l 
15 
due t o a bumper crop a t Amboina. 
1 , Glaman, p . 8 4 , 
2, Schorer in Relations, p.49; DFl..pp.65.69.99.102;EFI.. 
1622-23. p.13; Raychaudhuri.pp.192-3. 
3, LLL-* 1622-23. p.136, 
4» DF"!.. pp. 69, 95. 
5. Ibid..p.182. 
6, Ibid.,p.69. 
T* Ibid..p.99. 
8. R a y c h a u d h u r i , p p . 1 9 2 - 3 . 
9 . D F I . . , p . 6 5 . 
10 . R a y c h a u d h u r i , p . 1 9 3 . 
1 1 . D P I . , p . 1 8 2 . 
12. TbTd. 
13. ^^^., 1622-23. p . 1 3 6 . 
14 . R a y c h a u d h u r i , p .194 
15 . I b i d . 
(28) 
Horses 
The anonymous Dutch f a c t o r , t r a n s l a t e d by Moreland and 
u / r i t ing in 1614, s ays , "All the horses of the country /5 'o lconda7 
a r e of small s i z e , but they a re b e t t e r for t r a v e l l i n g than l a r g e 
h o r s e s , because here l a rge horses may not be r idden but they a r e 
1 
impor ted . Horses from Arabia or Ormuz a re very h igh ly es teemed." 
2 3 
Horses from Arabia and P e r s i a mere mainly brought by s e a . 
The r u l e r of Golconda himself u/as an impor tan t buyer of 
4 
imported h o r s e s . The Surat f a c t o r s ob jec ted to a s a l e of four 
ho r se s taken out from ship a t I^adras and sold to l o c a l buyers , 
5 
on the ground t h a t they should have been sent to the Qutb Shah. 
The Shah of P e r s i a being on f r i e n d l y terms with the Qutb 
6 
Shah used to send horses as p r e s e n t s to the l a t t e r . Tavern ier 
t e l l s us of one voyage uihere on h i s v e s s e l t h e r e uiere " f i f t y f i v e 
ho r se s which the king of P e r s i a u/as sending as a p r e s e n t to the 
7 
king of Golconda." 
Gif t s of horses u/ere used as an impor tant means by fo re ign 
t r a d e r s to uiin f avours . In 1639 the Maaulipatam f a c t o r s asked for 
them for p r e s e n t a t i o n to Qutb Shah r u l e r " in order to o b t a i n a 
8 
confermation of the company's p r i v i l e g e s . " 
1. Anonymous R e l a t i o n , p . 8 6 . 
2 . I b i d . ; Methujold in R e l a t i o n s . p .37 
3 . Tavern ie r , v o l . I , p . 2 0 5 ; E F I . , i 6 3 4 - 3 6 . p . 1 4 . 1 9 ; £ F I . . 1 6 3 7 - 4 1 . 
p . 2 6 3 ; EFI. .1655--60.P.406. 
4 . SLi'* 1637-41 .p .263 . 
5 . EFI . . 1655-60 .p .406 . 
6 . Se l ec t ed Waqai of Deccan,ed. by Yusuf Hussain Khan, 
Hydrabad,1953,p.36. 
7 . Tavern ie r , v o l . 1 , p . 2 0 5 . 
8. JEFJL., 1655-60.p.406. 
(29 ) 
The English merchants a l so p re sen ted horses to the 
1 
f lughal ambassador a t Golconda, 
Un fo r t una te l y aie do not f i n d any re fe rence to the p r i c e s 
o f the imported horses or the number impor ted . 
There u/as also impor t of horses o v e r l a n d , a commerce 
i n ujhich Afghans seem to have been the main c a r r i e r s . In 1661 
uje read of Dariuesh Muhammad a Afghan horse > dealer luho vuas going 
to Golconda along lui th h i s horses, "V ia Bhu l t a , Devagarh and 
2 
Chand". 
( i i i ) Miscel laneous 
The other items of oversea inc luded copper, p o r c e l a i n , 
c o r a l , t o r t o i s e s h e l l s and e lephan ts . 
Copper uuas i n conaiderable demand and i t s importanca 
inc reased uuith the passage o f t ime ouuing mainly to needs o f a r t i -
l l e r y . 3apan uuas the c h i e f source o f supp ly , and the Dutch ujere 
3 
the main c a r r i e r s . 
During the second decade o f the 17th cen tu ry , copper luas 
4 
s o l d at 90 to 108 r i a l s per bahar i n Coromandel. I n 1650s the 
Uutb Shah r e s t r i c t e d the sa le of copper s ince he wanted to monopo-
1« ^ll'» 1637-42. p.173. 
2. Selected Waqai of Deccan, p.47 
3. Raychaudhuri, pp.196-7. 
4. Ibid., p.196. 
(30) 
1 
l i z B i t f o r m in t i ng ' nev / f l l a ' . The r u l e r of 3apan banned the 
expor t o f copper i n 1668. Both these meaaurea a f f e c t e d tha supply 
2 
o f copper i n the f i f t i e s and s i x t i s s . Later i n 1669 Japan gave 
permiss ion fo r u n l i m i t e d export of copper. By t h i s t ime the k ing 
3 
o f Golconda had also re laxed h i s o r d e r s . I nd ian merchants 
would seem to have procured copper from the Dutch f a c t o r s . 
A merchant o f Golconda 'Z ierum Chodena' i n 1684 con t rac ted w i t h 
the company _ ^ u t c h / fo r the purchase o f Da^anesecoppor bars 
~ 4 
equal to 1,5 m i l l i o n copper annua l l y , mainly f o r coinage of nev/els. 
5 
Po rce la i n was purchased by Pers ian merchants a t Nizampattam, 
I t was exported to Golconda by both the Engl ish and the Dutch 
6 
from China. 
Lead was i n cons iderab le demand, and i t was impor ted i n t o 
7 
Golconda by the Engl ish and the Du tch . Of ten the Dutch appear 
8 
to have so ld 50,000 lb o f lead i n a p r o f i t a b l e year . The Eng l i sh 
9 
s o l d 1600 cwt i n 1630 at Masul ipatam. In 1618 ths Eng l ish s o l d 
10 
lead at 20 Pagodas par candy, w h i l e l a t e r on i n the twent ies i t 
11 
d id not f e t c h more than 16 Pagodas per candy. 
1. Raychaudhuri, p.196. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. K.Glamann ^-',17 •" 
5. Schorer in R e l a t i o n s , p .55 . 
6 . E F I . . 1618-21. p .156. 
7 . I b i d . , p . 4 1 ; DF'I . .p . 94 ; Schorer i n Re la t i ons .p .62 : 
Th evenot, p .148. 
8 . Raychaudhuri , p .196. 
9 . ^11* > 1630-34. p . 84 . 
10. E F I . , 16 10-21. p . 4 1 . 
1 1 . TbTd . 
( 3 1 ) 
1 
Verm i l i on was imported from China. I t s p r i c e s v a r i e d 
2 
betiueen 20 Pagodas and ^6 Hagodaa par man. In the 16303 Eng l i sh 
3 
impor ted 1500 lb of ve rm i l i on each year. 
4 
Chinese s i l k was a lso impor ted l a r g e l y f o r the a r i s t o c r a c y . 
Imported c o r a l vuaa so ld at the r a t e o f 45 Pagodas par man 
5 
i n 1634 at Masul ipatam, 
6 
To r t o i se s h e l l s luere also impor ted . 
7 
3iam and Arakan o f t e n used to supply elephants to Golconda, 
B 
They came some times as presents f o r the r u l e r ; a t o ther t imes 
9 
f o r s a l e . The Mughals o f t e n used to procure elephants from the 
10 
p o r t of Plasulipatam through t h e i r agents . The repo r ted sa les i n 
1662 i n d i c a t e tha t p r i ces f o r one elephant at t h a t p o r t v a r i e d 
11 12 
from 1250 Pagodas to 913.3 Pagodas, and some timea to 792,8 
13 
Pagodas. A female elephant uuas at the same t ime so ld a t 8.90 
14 
P agodaa. 
1 ' EF I . . 1618-21 . p . 4 1 ; EJ± 1630-33.P.84. EF I . .1634-36 . 
p.297; Schorer i n R e l a t i o n s , p .52 ; Haychaudhur i ,p .195 , 
2. E£I.. , 1616-21. P . 4 1 . 
3. EF I . .1630-33 .p .84 . 
4 . Methouold in R e l a t i o n s ; E F I . . 1618-21 . f p . 156. 208; Ray-
chsudhur i ,p .195 . 
5. EF I . .1634-36 .p .49 . 
6 . I b i d . 
7 . EF I . . 1637 -41 . p .66 ; Abbe Car re ,p .345 . 
8 . Abba Carr«., v o l . I I , p . 6 6 . 
9 . EF I . .1637-41 .p .66 . 
ID . Selected Waqai of Deccan. pp .18 ,26 . 
1 1 . I b i d . . p . 1 B . One elephant cost f i v e thousand rupees and 
four rupees equal to one Pagodas or Hun. 
12. I b i d . . p . 1 4 . A3 th ree elephants coat 2740 huns. 
13. Selected Waqai of Deccan. p .14 . As 7 elephants coat 
5550 huns or Pagodas. 
14. I b i d . 
( 3 2 ) 
Go ld 
1 
A ma jo r i t em o f i m p o r t though l u i t h f l u c t u a t i o n s luaa 
g o l d . I t ujas i m p o r t e d l a r g e l y by the European merchants n o t a b l y 
2 3 
t h e Du tch and the E n g l i s h , I n c r e a s e d demand o f g o l d uias due 
m a i n l y to t h e • l i m i t e d " marke t o f i m p o r t i t e m s i n G o l c o n d a . 
I t u-as a l s o the me ta l o f the b a s i c m i n t e d c u r r e n c y (hun o r 
p a g o d a ) . 
South East As ia seems to hav/e p rov / ided t h e ma jo r s o u r c e 
4 5 5 
o f g o l d ; as t h e f r e q u e n t r e f e r e n c e s to Bantam, B a t a v i a , S u m a t r a , 
6 7 8 9 
M a l a c h a , P a t a n i , 3ava , Pegu and Siam i n Du tch and E n g l i s h r e c o r d s 
c l e a r l y shoiu. A p a r t f rom South East As ian c o u n t r i e s , g o l d came 
10 11 12 
a l s o f rom Japan , Farmosa, and H o l l a n d . 
Gold ujas i m p o r t e d i n d i f f e r e n t q u a n t i t i e s a c c o r d i n g to 
13 
t h s demand. M o s t l y i t vuas s o l d as b u l l i o n . " G o l d and s i l v e r a r e 
14 
n o t v a l u e d i n I n d i a faxcept by t h e i r s t a n d a r d , " A p a r t f r om b u l l i o n 
15 16 
g o l d e n t h r e a d and g o l d e n e a r - r i n g s vuere a l s o i n demand. 
1 . D f l . , p . 6 5 ; R a y c h a u d h u r i , p p . 1 ^ 3 - 4 . 
2. Ibid., pp.26,34,39,65,120,212-13,257; Glamann, p.63. 
3. i:LL** 1624-29. pp.148,181; K .N .Chaudhuri, The Trading 
World of Asia and the English East India Company 1660-
1760. Cambridge, 197B,p.l76. 
A. DFI..pp.26.29.34.39.65.120. 
5 . I b i d . . p . 1 2 3 ; E F I . . 1622 -23 . PP . 104. 107 ._EF^I.. 1624 -29 . p p . 
1 4 8 , 1 8 0 , 1 8 1 ; E F I . . 1 6 3 7 - 4 1 . p . 7 3 . 
6 . D F I . . p . 2 5 7 ; E F I . . 1 6 2 4 - 2 9 . P . 1 B 1 ; B a l K r i s h n a Commerc ia l 
R e l a t i o n s between I n d i a and England 1601-1757 , L o n d o n , 
1924, p . 3 . 
' ' • £f I » . 1 6 2 4 - 2 9 , p . 1 8 1 ; R a y c h a u d h u r i , p . 183 . 
8 . R a y c h a u d h u r i , p p . 1 8 7 - 8 . 
9 . I b i d . . p . 1 9 1 . 
10 . I b i d . 
11« I b i d . . p p . 1 8 7 . 1 8 9 . 
12. E F I . , 1622-23. p . 2 5 9 . 
13. D F T . , p p . 3 4 . 3 9 , 6 5 ; E F I . , 1 6 3 7 - 4 1 , p . 7 3 ; G l a m a n n , p . 6 3 ; R a y c h a u -
BTuIr i .pD . 186 -7 . 
( 33 ) 
I t i s not p o s s i b l e to form any p r e c i s e idea of the 
s i z e of impor t s . In I6l7 the Dutch imported 80,000 r i a l s of 
1 2 
e i g h t a t Masulipatam; though unminted Chinese gold u/as p r e f e r r e d 
to gold co in , which cos t 1 r i a l per p i c e a t Bantam but did not 
3 
f e tch more than half a Pagoda a t Masulipatara. Unminted gold 
4 
fe tched a p r o f i t of 20 % in the same yea r . In 1622 the Dutch 
5 
imported gold u/orth 100,000 f l o r i n s in Maaulipatam. In the 
e a r l y tuienties the p r o f i t on gold var ied from 3 ^ to 4 %, 
La te r a t P u l i c u t i t rose to 6 % to 7 %, while in 1626 i t y i e lded 
6 
11 % to 12 % a t P u l i c u t . 
The famine during the t h i r t i e s a f fec ted the gold supply 
though we do not find any r e f e r e n c e to the amount of gold 
imported during the p e r i o d ^ c o n d i t i o n s became s l i g h t l y b e t t e r in 
the f i f t i e s , but gold did not fe tch p r o f i t even then p a r t l y 
7 
due to the shor t age of gold supply from Farmosa and p a r t l y due 
6 
to the d e t e r i o r a t i o n in the q u a l i t y of a l l o y . The s i x t i e s 
wi tnessed a g r e a t improwsment in the demand of go ld ; f i r s t l y 
1. D£i., p.26. 
2. Ibid..p.34. 
3. Ibid..p.29. 
4. Ibid., p.26. 
5. Raychaudhuri, p.186. 
6. Ibid. 
7. Ibid..p.189. 
8. Ibid., p.190. 
(34) 
because tha Qutb Shah had to pay t r i b u t e to the Mughal emperor 
in gold coins in s t ead of s i l v e r , which g r e a t l y i nc r ea sed demand 
for gold; and, secondly , in l66B,3apan pe rmi t t ed un l imi t ed expor t 
1 
of the n e t a l . 
S i l v e r 
S i l v e r c o n s t i t u t e d the bulk of imports to the Coromandel 
c o a s t during the 17th c e n t u r y . In Golconda European commodities 
had l i m i t e d demand; and so p r e c i o u s metals no tab ly s i l v e r uias 
2 
supp l i ed by the Dutch and the Engl ish f a c t o r s . 
As in the case of gold , s i l v e r coins too uihen brought to 
3 
I n d i a , u/ere s o l e l y valued a t t h e i r m e t a l l i c c o n t e n t . 
4 5 6 7 
Amsterdam, Bantam, Achin, Sumatra, Nocha, Slam, P a t a n i , 
8 9 10 
B a t a v i a , Pegu and Dapan uiere the main p l ace s from ujhera s i l v e r 
luas brought to Golconda. 
The s i l v e r market in Golconda appears to have been s u b j e c t 
to sharp f l u c t u a t i o n s from time to t ime . 
In 1617 the value of s i l v e r in r e l a t i o n to gold d e c l i n e d 
to an ex t en t t h a t the Dutch p r e f e r r e d tha impor t of gold over 
1 . Raychaudhuri , p . 1 9 1 . 
2 . DFJ.., pp .26 ,34 ,120 ,257 ; Eri . . 1622-23.p . 107 ; EFI . . 1624-29. 
p .180 ; EFI. . 1630-33.P.84; T a v e r n i e r , v o l . 1 1 , p . 3 3 ; 
Raychaudhuri, pp . 182-185, 
3 . Tavern ie r , v o l . I I , p . 3 3 ; Raychaudhur i ,p .186 , 
4 . o n . . , p . 2 3 1 . 
5. T b i d . . p p . 2 6 , 3 4 . 
6 . I b i d . , p . 2 3 1 . 
7 . TFId".. p . 2 5 7 . 
8. E F I . , 1622-23. p. 107,* 1624-29. p . 180. 
9. Methwold in R e l a t i o n s , p . 39 , 
10* PF I . .P .120 ; Raychaudhur i ,pp .183-5 . 
(35) 
s i l v e r , " D s - Haze sugges ted t h a t unmin ted Ch inese g o l d 
r a t h e r than s i l v e r r i a l s be s e n t to Coromandel because w h i l e 
t h e fo rmer a f f o r d e d a p r o f i t o f 20%, the l o s s o f t h e same 
1 
magn i t ude had to be i n c u r r e d . " A r i a l luhlch luas v a l u e d 10 to 
2 
1 l i fanum e a r l i e r f e l l to 8 ^ / 9 ^ fanura i n 1616-17 i n M a s u l i p a t a m . 
The i m p o r t s however c o n t i n u e d and the Dutch b r o u g h t 18,800 
r i a l s o f s i l v e r i n 1619 i n M a s u l i p a t a m . I n t h e l a t e r t iu iant iea 
s i l v e r p r i c e s f a l l so much t h a t t h e t r a d e r s r e f u s e d to a c c e p t 
4 
i t . Th i s may have been due to t h e f a c t t h a t a t t h i s t i m e 
Golconda luas f a c i n g a f am ine s i t u a t i o n due to s c a r c i t y o f f o o d -
s t u f f s wh ich " l e d p e o p l e to d i s g a r g e t h e i r ho rds o f p r e c i o u s 
m e t a l , c r e a t i n g a s i t u a t i o n comparab le to i n f l a t i c n a r y c o n d i t i o n , 
i n so f a r as i t l e d to a f a l l i n t h e v a l u e o f t he media o f 
5 
e x c h a n g e . " The s i l v e r r i a l u/hich y i e l d e d 7^ fanum i n 1626 f a l l 
6 
t o 7 fanum p e r r i a l i n 1627 a t M a s u l i p a t a m , w h i i a i t s v a l u e 
7 
c o n t i n u e d to be 7Jf fanum i n 1623 a t P u l i c u t . The lower v a l u e 
o f s i l v e r c o n t i n u e d i n t he t h i i r t i e a . S t i l l t h e E n g l i s h i m p o r t e d 
8 
5000 l b o f s i l v e r i n 1630. Th i s was perhaps because the s i l v e r -
g o l d r a t i o i n I n d i a was s t i l l h i g h e r than i n Europe . The v a l u e 
9 
improved between 1639-42 when s i l v e r y i e l d e d some p r o f i t . I n 
1 . D £ i . p p . 3 4 - 3 5 . 
2 . I b i d . . p . 2 6 . C f . R a y c h a u d h u r i , p , 1 8 5 , 
3 . I b i d . . p . 1 2 0 . 
4 . R a y c h a u d h u r i j P , 1 8 6 . 
5. Ib id . 
6. T b t d . 
7 . I b i d . 
8 . E F I . , 1 6 3 0 - 3 3 . P . 8 4 . 
9 . R a y c h a u d h u r i , p . 1 8 7 , 
(36 ) 
the ea r l y f i f t i e s the Golconda Government had stopped m in t i ng 
s i l v e r coins as the value had dec l i ned due to t t o l a rge supply 
1 * 
by Eng l i sh . In 1656 u/han the Qutbshah had to pay a la rge 
amount of t r i b u t e to the Mughal emperor in s i l v e r c o i n s , s i l v e r 
min t i ng again s t a r t e d . As a r e s u l t s i l v e r y i e l ded 1% o f p r o f i t 
2 
a t Masulipatam i n 1659. But the s i t u a t i o n proved to be sho r t 
l i v e d as the Mughal cou r t re fused to accept t r i b u t e i n s i l v e r 
3 
and p r e f e r r e d gold co i ns . The demand of s i l v e r again f e l l . 
I t may have betm also due to the l a rge impor t of s i l v e r i n 
Mughal empire through the Red Sea and the Pers ian G u l f , I n 1678 
again the need to pay t r i b u t e to't'Mughal emperor i n s i l v e r co ins 
4 
hvy fho (i.ifhohah helped inc rease s i l v e r impor t s . 
1 . Raychaudhuri ,p,187 . 
2. Ibid,.pp,189-190. 
3. Ibid..pp.189-190, 
4. Ibid.,p,192, 
(37) 
Chapter I I I 
S H I P P I N G 
( i ) Shipping 
1 2 3 4 
Eng l i sh , Dutch, Portuguese and Ind ian ships used 
to s a i l to and from d i f f e r e n t po r t s of Golconda dur ing the 
17th cen tu ry . 
Despi te the cont inuous grou/th of commerce by Dutch , 
Eng l i sh and other European s h i p p i n g , Ind ians cont inued to own 
and operate t h e i r s h i p s . Not on ly do lue have re ferences to 
sh ips oiuned by Indians but a lso f i n d them b u i l d i n g l a rge vessels 
5 
f o r t h e i r ou/n use. 
The Qutbshah also ou/ned ships luhich he used f o r 
6 
commercial purposes. 
We do not f i n d any s p e c i f i c re ferencB to the Pers ian 
sh ips s a i l i n g to the coas t , though uie have evidence of Pe rs ian 
7 
merchants coming in Engl ish s h i p s . 
Though Indiana ovuned t h e i r own ships they also used 
Eng l i sh and Dutch sh i ps . Mir 3umla sent h ia goods on t h e i r 
8 
sh ips at the t ime he tuas a m i n i s t e r at Golconda. He also h i r e d 
9 
Eng l i sh s a i l o r s fo r nav iga t i ng h i s j unks . 
1« EFI . .1634-36 .p .187 ; 1637-41.p.80; 1642-45.p .67; 
1647-50.pp.98.139. 
2. DnL.,p.21_2; E F I . . 1646-50.p . 139 ; M a ^ t ^ i n , p a r t I , p . 6 , 
3. Abbe-Carfe,p. 324. 
^' t :F I . .1634-36 .p .187 ; 1637-41 .p .80 ; 1642-4 5.p .67 ; l646->50 
pp.98 , 139;Martr*in v o l . I , p t . I , p p . 6 , 8 8 , 1 9 1 - 2 ; Se lec teu -
Waqai of Deccan,p.50 . 
5. E F I . . 1637-41.p.80. 
6 . I b i d . . 1 6 3 4 - 3 6 . p . 1 6 ; 1637-41 . p . 8 0 . 
7. TbTd. 
8. E F I . . 164 2-4 5. pp . 69. 81.234; 1646-50.pp . 98. 139; Boiurey 
P.103. 
9» 1646 - 50. pp .9 8. 139; Roger Adams,Richard Waluiyn, 3ohn 
Goyton and Thomas Bastock. 
(38) 
In the sevent ies the French f a c t o r s used "a ship which 
belonged to a man named Mir Abdul lah Baqir one o f the p r i n c i p a l 
1 
Moorish merchants of Masu l ipa tam" , Tapan Raychaudhuri f u rn i shes 
i n f o r m a t i o n regard ing Ind ian sh ipp ing i n 1681-82 and g ives us 
the number of Ind ian sh ips uihich s a i l e d from Masulipataro and 
2 
P u l i c u t to d i f f e r e n t p laces dur ing tha t year. 
D e s t i n a t i o n Masulipatam P u l i c u t 
Achin 
Arakan 
P egu 
Macao 
Tenasserin 
1 
1 
2 
1 
2 
(ii) Ship building 
The major site of ship building in Golconda seems to 
3 
have been Narsapur. 
1 . M a r t - i n , v o l . I . p a r t I , p . 8 8 . 
2. Raychaudhur i ,p .12. 
3. Cf . A . I .Ch icharov I n d i a Economic Development i n the 
I 6 th to 18th century ,Mo3caui, 1971; A ,3 .Ua i sa r , Ship 
b u i l d i n g i n the Mughal Empire dur ing the 17th cen tu r ' 
I E ' J H R . \ / . ( 2 ) . 
(39) 
Narsapu r was s i t u a t e d a t a d i s t a n c e of 66 m i l e a 
1 
from t h e famoua p o r t of M a s u l i p a t a m . I t s t a n d s 16«» 2 6 ' N 
and 8 1 " 4 2 ' £ on t he U a a i a h t a mouth of t h e G o d a v a r i r i v e r , 6 
2 
m i l e s from t h e s e a . I t has t h e a d v a n t a g e of a r i v e r uihich 
was r e p o r t e d in t h e l 7 t h c a n t u r y to he " v e r y L a r g e , luide end 
3 
c o n v e n i e n t " . But t h e ba r of t h e r i v e r uuas c o n s i d e r e d a d a n g e r o u s 
4 
ona ; uihich c r e a t e d d i f f i c u l t y " i n b r i n g i n g o u t /ahi^ u n t i l 
5 
t h e n o r t h e r l y monsoon b e g i n s . " 
One r e a s o n f o r N a r s a p u r be ing a c e n t r e of s h i p b u i l d i n g 
6 
uias i t s a c c e s s to t i m b e r . The t e a k u/hlch greu/ a l o n g t h e c o u r s e 
7 
of Godavar i uuas f l o a t e d down to t h e r i v e r of N a r s a p u r . 
Methiuold t h o u g h t t he t imbe r used fo r s h i p b u i l d i n g a t N a r s a p u r 
8 9 
t o be of h i g h q u a l i t y . Th is i s c o r r o b o r a t e d by Bovurey and 
10 
H a m i l t o n . 
The o t h e r m a t e r i a l fo r s h i n b u i l d i n g u/aa i r o n used 
11 
f o r " b o l t s and a n c h o r s " . Wa a r e in formed t h a t i t vuas e a s i l y 
12 
a v a i l a b l e a t Narsapur a t r e a s o n a b l e r a t e s . This might have bsen 
1 , An At las of the Mughal Empire, 15A 
2 , I m p e r i a l G a z e t t e e r , v o l . X U I I I , p , 3 7 3 . 
3 , Anonymous R e l a t i o n s , p . 8 0 . 
4 , Hami l ton , p . 3 9 8 , 
5 , Anonymous R e l a t l o n a , p , 8 0 . 
6 , Methujold i n R e l a t l o n a . p .36 
7 , I b i d . . p . 3 9 . 
8 , I b i d . 
9 , Boujrey, p , 1 0 2 . 
10 . Hami l ton , p . 3 9 8 . 
1 1 . Boujrey, p . 1 0 2 . 
1 2 . I b i d , 
( 4 Q ) 
1 
procured from Nagleuiancha and Ramelepatam though these l o c a l i -
t i e s u/ere not very c l o s e to Narsapur . 
The i ron u/as brought here probably in the form of o r e 
as i ron u/ork for the s p e c i f i c pu rpose . Ship bu i ld ing luas done 
a t the Madapallam and P a l a k a l l u ujhere English and Dutch aupers/ ised 
2 
the p r o c e s s . 
Coir (of coconut f i b r e ) luas awa i l ab l e in abundance a t 
3 4 
Narsapur mhich was used "for cordage for the s h i p s . " 
The a v a i l a b i l i t y of luorkman on loiu uiag as may a l so ba 
cons idered as a fac tor behind the e s t ab l i shmen t of ship b u i l d i n g 
5 
a t Narsapur . 
In 1669 the English f a c t o r s in Bengal p r e f e r r e d to b u i l d 
t h e i r small ves se l a t Narsapur i n s t e a d of Hugli ouiing to 
6 
" e a s i e r r a t e s for m a t a r i a l s and uyorkmen. 
The European merchants admired the s k i l l e d u/ork done a t 
Narsapur "she ( t h e sh ip ) i s b e t t e r t r imlned and a far b e t t e r 
7 
sh ip than she f i r s t come out of England." 
The Por tuguese , Dutch and English used to bu i ld and 
8 
r e p a i r t h e i r sh ips at Narsapur . 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
!>. 
6 . 
7 . 
B . 
Bow 
Mrs 
EFI 
luhii 
ujas 
p r o 
Anoi 
Sch 
EFI 
L e t 
EF I 
rey ,p ,102} Mas te r ,vo1 ,11 ,pp .115 ,134 . 
t e r , v o l . I I , p , l60;Bou/rey,p .102 . 
. , 1622-23,P.314. There i s no s p e c i f i c evidence ^or 
ch type of c o i r luas a v a i l a b l e t h e r e . S i c e coconui 
produced in l a r g e q u a n t i t i e s of c o i r used was 
bably from coconut f i b r e , 
nymous R e l a t i o n s t pT l3 . 
o.cer. in Relf t i o n s . p .63 
. . 1668-69.P.308. 
t-grS-l^scBived. vo 1.11,p . 4 1 . 
. . 1637-41 .p .41 ; Boujr ey,p . 102. 
( 4 1 ) 
I t SQsms t h a t t he E n g l i s h t r i e d to improvB t h e 
f a c i l i t i e s hereby b r i n g i n g " v e r y ingenoua M a s t e r b u i l d e r s on 
1 
p u r p o s e to b u i l t s h i p s f o r t h o i r e m p l o y e e s . " For t h e c o n v e n i e n c e 
o f t h e Dutch f a c t o r s t h a i r s u p e r i o r s f rom B a t a v i a s e n t "some 
s k i l l e d roaster c r a f t s m a n " f o r the c o n s t r u c t i o n o f s h i p s and 
2 
b o a t s . 
The l a b o u r e r s employed f o r c o n s t r u c t i o n o f each s h i p 
tuere q u i t e numerous. f l o r i s ( l 6 V i ) i n f o r m s us t h a t t h e r e u;ere 
"25 c a r p e n t e r s and c a l k e r s f o r ujorkman b e s i d e s 24 l a s c a r e s and 
7 
60 c u l i e s or l a b o u r e r s aihich d a y l y d i d abou t t h e s h i p . " 
I t aeema t h a t t h e s h i p owners b u i l t t h e i r omn s h i p s . 
Of an I n d i a n , M i r Mohammad S a i y i d i t i s s a i d i n 1638 t h a t he 
4 
" i s h i m s e l f b u i l d i n g a ^/aThip 0^7 about 800 tons a t N a r s a p u r , " 
5 
So a l s o d i d t he European companies and m e r c h a n t s . They p r o b a b l y 
engaged i n d i v i d u a l s k i l l e d a r t i s a n s and u/orkers on c o n t r a c t . 
There luaa c j ons ide reb l s r e p a i r luork c a r r i e d o u t a t 
6 7 
Narsapur i n c l u d i n g p r o t e c t i o n a g a i n s t l e a k a g e , d e c k - f i t t i n g 
8 
and t r i m m i n g . S p i k e s , b o l t s and anchors u/ere s k i l l - f u l l y made 
9 
by I n d i a n S m i t h s . 
1 . Bouirey, p . 1 0 2 . 
2 . R a y c h o u d h u r i j p , 1 4 9 . 
3 . F l o r i s , p . 1 2 6 , 
4 . i n . ' » 1 6 3 7 - 4 1 . p . 8 0 . 
5 . Methvuold i n R e l a t i o n s , p . 3 6 . 
6 . F l o r i s , p . 1 1 4 , 
? • £ : F I . . 1 6 3 7 - 4 1 . p p . 4 5 , 5 5 . 
8 . L e t t & r & R e c e i v e d . v o l . I I , p . 6 C ; E F I . . 1637-41 .p . 159 . 
9 . BoiDi-ey, p . 1 0 2 . 
( 4 2 ) 
Boujrey g i v e s U3 a d e t a i l e d accoun t o f t h e t e c h n i q u e 
1 
o f d raw ing s h i p 3 on to t h e s h o r e f o r r e p a i r . 
The E n g l i s h f a c t o r s i n f o r m us ( l 6 6 6 ) t h a t some 
2 
s h i p r e p a i r vijork vuas done a t M a a u l i p a t a t n , Bu t no f u r t h e r 
p a r t i c u l a r s a re a v a i l a b l e f o r s h i p b u i l d i n g a t t h a t p o r t . 
1 , Bovurey, p , 1 0 2 . 
2 . Lfl.t 1 6 6 5 - 6 7 , p . 2 4 8 . 
( 43 ) 
Chap te r IV 
ENVIRONMENT OF TRADE 
M a s u l i p a t a m 
Schorer p r o v i d e s us uuith a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h « 
p o r t o f M a s u l i p a t a m , He says t h a t i t was " u n f i t f o r a h i p t to 
e n t e r , b a i n g a l t o g e t h e r s h a l l o u ; and a l ao n a r r o w , t h e a h i p a u/hich 
coma h e r e must l i e about a m i l e o f f s h o r e , because i t i s a b s o l u -
t e l y f l a t . The g round i s v e r y s o f t , the s h i p l i e i n t h r e e o r 
f o u r f a t h a m . The tomn i s s i t u a t e d abou t h a l f a l eague up t h a 
1 
r i v e r . " 
Th i s i n c o n v e n i e n c e o f t h a p o r t luas o v e r l o o k e d by t h e 
merchan ts due to i t s o t h e r a d v a n t a g e o ^ f s c t o r a . 
F i r s t o f a l l y t he p o r t s e r v e d t h e c a p i t a l o f Go lconda 
mhich r a p r e s e n t a d an i m p o r t a n t m a r k e t . S e c o n d l y t h e e n u | r a u a 
2 3 4 
o f M a s u l i p a t a m produced p a i n t e d c l o t h , a l o n g l u l t h I n d i g o , I r o n , 
5 6 7 
S t e e l , S a l t p e t r e , and c o t t o n y a r n . Naraapur an i m p o r t a n t 
8 
c e n t r e o f a h i p b u l l d i n g uuas t o t o k i l o m e t r e s f rom M a s u l i p a t a m . The 
9 
r i c h diamond mines o f K o l l u r e l a y 130 k i l o m e t r e s f rom M a s u l i p a t a m ; 
and t h a p o r t n a t u r a l l y became an emporium f o r d iamonds . 
1 . Schorer i n R e l a t i o n s , p . 5 5 
2 . Schore r i n R e l a t i o n s , p . 6 3 ; 3ohn P i n k e r t o n , Voyaqea 
and T r a v e l s i n a l l p a r t s o f t h e W o r l d , p . 3 9 8 ; E F I . . 
1 6 1 8 - 2 1 . p . 4 7 : 1 6 3 0 - 3 3 . P .233 . 
3 . Schore r i n R e l a t i o n s , p . 2 3 3 . 
4 . W a t t , v o l . I V , p . 2 9 9 . 
5. Raychaudhuri, p.174. 
6. Schorer in Relations.pp.59-60;Raychaudhuri.p.79. 
7. Raychaudhuri,p.79, 
(8.) An Atlas of the Mughal EmptrC^.l5B. 16B. 
V, Ibid. 
(44) 
The Dutch sa tab l iahed t h e i r f a c t o r y a t Maaulipatam i n 
1 2 
1606, and the Engl ish in 1611, The Freeh came aa l a t e as 
3 
1669-7 0. 
Asian (nsrchants l i k e Mi r 3umla, r^ir Kamaluddin, Khu/a 
4 
A l i Razaq and Mirza Shamsher, not on ly c a r r i e d on much m e r c a n t i l e 
a c t i v i t y at l^asul ipatam, but a lso u t i l i s e d the presence o f the 
f o r e i g n e r s by h i r i n g f o r e i g n ships fo r t h e i r commercial a c t i -
5 
v / i t i e s . 
Dut ies l ev i ed at p o r t amounted to 2% on imports and 
6 
2% on expor t s . In 1615 the Dutch made an agreement lu i th the 
Qutbshah according to uihich they u/ere supposed to pay 3000 
7 
Pagodas year ly i n l i e u of customs a t the p o r t . La ter on i n 
1634 the Engl ish also rece ived a farman from Qutbshah to pay 
B 
8,000 Pagodas per annum i n l i e u of the customs a t the p o r t . 
The Shahbandar vuas the c h i e f p o r t o f f i c e r , S a i r - i - K h a i l 
u/as the ch ie f revenue o f f i c e r and HavalaJac vuas respons ib lB f o r 
the c o l l e c t i o n of l o c a l tases at the p o r t . 
1 . D F I . . P . 6 1 M o r e l a n d j P . X X l I . 
2. Methwold i n R e l a t i o n s . p , 6 ; EF I . . 1624 -29 .0 .115 , 
3. EF I , .1668-69 .p .184 . 
4 . l H . i 1630-33. pp .87 , 285; 1634-36. p .187; 1637-41. 
P»52; 1642-45. pp .69 ,234 . 
5. I L l ' t 1642-45. pp . 69,81,234; 1646-50.p .98 . 
6 . i f j , * * 1624-29. p .133. 
7 . Schorer i n R e l a t i o n s , p .64 ; L e t t e r s Received, v o l , 
I \ / ,P .33. 
8 . ^ n . . , 1634-36. p p . 1 4 , 1 6 . 
9 . D F I , , p .36; Tave rn ia r , vo l , 11 ,p ,327 , 
( 4 5 ) 
The Sh"ahbandar and S a l r - i Khail a t Maaulipataro seam 
to have bean d i r e c t l y appointed by the S u l t a n h i m s e l f luhile the 
- a — 
o f f i c e of Havaldar tuaa p u b l i c l y auc t ioned and g i v e n to the 
T— 
h i g h e s t b i d d e r . But even so the o f f i c e remained under t h e 
d i r e c t c o n t r o l of the S u l t a n as a r e f e r e n c e to the imprisonment 
of Havaldar by the Qutbshah shouts. 
Theae o f f i c e r s enjoyed ^ immense povuer a t the p o r t . 
The merchants had to dea l wi th them in c o n n e c t i o n mith the 
payment of customs, s a l e and purchase of goods and a l s o r e g a r d i n g 
3 
t h e i r d i s p u t e s with o ther merchants* 
The por t o f f i c i a l s luere i n t e r e s t e d in f o r e i g n t r a d e ^jz^ 
because of the f a c t tha t they used to take b r i b e s a t the p o r t 
in the shape of p r e s e n t s . As one observer noted l "Governors 
and Shahbandar e n t e r t a i n e d us utith g r e a t shoiu of honour as i f 
4 
u/e had brought a p r i z e where i n every one had a s h a r e * . 
Sometimes^ i t i s t rue the f o r e i g n merchants proved to 
be more i n f l u e n t i a l than the Havaladarjand s e c u r e d a farm3n 
from the S u l t a n a g a i n s t the a c t i o n of the Havalo>^*»-'. Jiorostimss (X 
d i s p u t e luas amicably r e s o l v e d through b r i b e r y . 
1 . D F I . . p . 3 6 . 
2 . I b i d . , p . 1 0 9 ; CFI . , 1 6 6 8 - 6 9 . P . 2 8 8 . 
3 . £ F I . , 1630-33 . p . 2 9 5 ; D F I . . p . 2 7 8 . 
4 . L e t t e r s R e c e i v e d , v o l , I I , p . 8 4 . 
5 . F l o r i s , p p . 1 4 - 1 5 ; L e t t e r s R e c e i v e d , v o l , l U , p . 3 8 ; 
Raychaudhur i .p ,17 . 
( 4 6 ) 
The f o r e i g n oierchanta mere o b l i g e d to seek permiss ion 
from the Shahbandar for c a r r y i n g out any c o n s t r u c t i o n a t ths 
1 " 
p o r t . 
_ t*. _ 
The Ha\/ai<^ay had enough poiuers to i n t e r f e r e i n ths 
f o r e i g n merchants' t r a d e . "The neu; Hava ldar of Masul ipataw 
^^  3 
had bean p l a c i n g a l l s o r t s of hindrances i n the company's t r a d e " 
The l o c a l o f f i c i a l s o f t e n i n t e r f e r e d u/ith the loadings 
o f the s h i p s . Once one of the l o c a l o f f i c i s l s a r r e s t e d a 
Dutch under f a c t o r on the charge of a s s a u l t i n g one of them. 
As a r a l a j i p ' t ' o ^ measure the Dutch se ized one of the co l leagues 
of Kotuisl . 
The l o c a l \ \ ava ldnr being in a u t h o r i t y f r e q u e n t l y used 
h i s poiuer to s e i z e goada by making contact luith the t r a d e r s 
5 
f o r c i b l y ; i n 1618 he Issued an ofdar t h a t the "Dutch uiould be 
6 
allouied to t r ade only luith him or h is nominees"; th i s natura l ly 
7 
uuas g r e a t l y resented by the Dutch f a c t o r s . 
I t seems tha t the f o r e i g n merchants used to g i v e 
_ ou __ 
presents every one from Havalcfsr to Su l tan whenever the need 
8 
a r o s e . 
1 . Eri«» 1630-33 . p . 2 9 5 . 
2 . D F X . , p . 2 7 8 ; L e t t e r s Received, v o l . I I , p . 8 4 ; E F I . . 
1630-33 . P .295 ; 1 6 3 4 - 3 6 . p . 1 4 . 
3 . DFJ,., p. 27 8 . 
4 . Raychaudhur i jp .28 . 
5 . I b i d . , p . 1 7 . 
6 . D P I . , p . 6 6 . 
7 . I b i d . 
e . L e t t e r s Receivad. v o l . I I ,p . 8 4 ; E F I . . l655->60.p .406 . 
(47) 
The namea of feiu l o c a l o f f i c i a l s have been g i v e n 
— "^  — by the contemporary aourcaa . In I 6 l 9 Itimad Khan bacame Havaldac 
a f t e r r e p l a c i n g Mir Qasim. 
2 
•Again in 1621 Mir Qaaim luas r e i n s t a t e d i n h i s o f f i c e . 
His o f f i c e changed in 1623 as the Engl i sh f a c t o r s nou/' r e f e r r e d 
3 
to him as Shahbandar. 
At Maaulipatacn the bankers d iacounted b i l l a s e n t from 
4 5 
d i s t a n t p l a c e s such as Pegu and P e r s i a . 
Tavsrnier informs us about the in land r a t e of exchange . 
6 
From i^fuaon^ t^o Golconda the d i s c o u n t u/as 4 to 5 per c e n t . 
In the 1680s as the p o l i t i c a l c o n d i t i o n of Golconda 
a d v e r s e l y a f f e c t e d trade at Masul ipatam. From 1687 onujarda 
7 
t h e r e f o r e , the por t began to d e c l i n e . When Hamilton v i s i t e d 
Masul ipatan in I6f1 he did not f i n d any Eng l i sh f a c t o r a t the 
p o r t ; there vuere only a fem Dutch f a c t o r s due to the a t t r a c t i o n 
8 
o f the ' c h i n t ' t r a d e . 
1, D F I . . pp . 1 0 8 - 9 . 
2 . I b i d . . p . 1 8 1 . 
5» LLL*t 1622-2?. p .233 . 
4 . I b i d . , P . 1 8 5 . 
5 . I b i d . . 1 6 4 2 - 4 5 . P . 2 0 7 . 
6 . Tavern ier , v o l . 1 , p . 3 0 . 
7 . V e s t i g e s of Old M a d r a s . 1 6 4 0 - 1 8 0 0 . e d . by H.D.Lovs , 
P . 4 7 8 . 
8 . Hamilton, p . 3 1 0 , 
(48) 
Nizacnpattam 
In comparison u/lth Masul lpatam the p o r t o f Nizampattan 
was geograph ica l l y b e t t e r s i t u a t e d and admi t ted vessels up to 
1 
100 tons . 
The Dutch p a r t i c i p a t i o n i n I nd ian t rade began tuith the 
2 
opening of a Dutch f a c t o r y at Nizampattam i n 1606. The Dutch 
rece ived f a i r ii/elcome, and the Su l tan of Golconda not on ly 
p e r m i t t e d them to t rade but a lso exampted them from the stamp 
3 
duty on c l o t h tha t amounted to 12%. The duty on both impor ts 
4 
and exports was f i x e d at 4%. The Sul tan however imposed c e r t a i n 
r e s t r i c t i o n s on Dutch t rade i thay were fo r example, not a l lowed 
to deal w i t h the l o c a l merchants d i r e c t l y , though t h i s d i d no t 
p revent them from making sec re t d e a l s . For the major p o r t i o n 
o f t h e i r t rade they ware e i t h e r to enter i n t o c o n t r a c t w i t h the 
5 
hava lda : or to secure h is p e r m i s s i o n . 
The Lng l iah opened t h a i r f a c t o r y at Nizampattam i n 
6 
1611. By 1613 Engl ish f a c t o r y was f u l l y es tab l i shed and had 
7 
began to y e i l d p r o f i t s . The impor t and export duty on the 
8 
Eng l i sh was f i x e d at 3^% o n l y . I t seams tha t the duty on Dutch 
1. Master, vol. I,p.137. 
2. 0F±,, p.6. 
3. Ibid. 
4. Ibid., Raychaudhuri.p.40. 
5. DPI..p.6. 
6. Methwold i n R e l a t i o n s , p .12 . 
7 . E F I . . 1624-29. p .115. 
8 . Schorer in R e l a t i o n s , p .55 . 
( 4 9 ) 
vuas reduced from 4;^  to 3^%t aometlmes before 1615 because i n 
1 
1613 thsy too are rapor tad to hav/e been paying on ly 3^%» 
The Engl ish f a c t o r s c a l l Nizatnpattam one of tha P r i n c i p a l 
p o r t s , but there is l i t t l e evidenca of big nerchants o ther than 
Dutch and Engl ish t r a d i n g a t N izampattam. Houjever, some P e r s i a n 
merchants mere a l ready s e t t l e d there be fore the c lose of the 
2 
f i r s t decade of the 17th c e n t u r y . 
The Dutch and the Engl ish brought to Nizampattam usua l 
commoditias thay imported namely l e a d , p e a r l s and p o l i s h e d beads, 
3 
but mainly the '^cheats of money**. 
While the major a r t i c l e s exported from Nizampattam 
mere the dyes v i z chayroots and i n d i g o , p a i n t e d and course 
4 
c l o t h and co t ton yarn . 
I t appears tha t a f t e r the opening of the Engl ish f a c t o r y 
a t Nizampattam the r e l a t i o n s between Golconda a u t h o r i t i e s and 
the Dutch began to d e t e r i o r a t e . R e l a t i o n s worsened so much 
t h a t i n 1616 tha Dutch decided to abandon t h e i r f a c t o r y . The 
_ Ok _ 
c l o s u r e u/as in p r o t e s t a g a i n s t the demands of the h a v a l J a T of 
5 " 
Nizampat tam. Some e f f o r t s luere made to get the f a c t o r y r e - o p e n e d . 
1 . L e t t e r s Rece ived , v o l , l U , p . 3 3 . 
2 . Schorer in R e l a t i o n s , p p . 5 4 - 5 5 . 
3 . Schorer in R e l a t i o n s . p . 5 5 : E F I . . 1 6 1 8 - 2 1 . P . 4 1 . 
4 . EFJ.., 1 6 1 8 - 2 1 . P . 4 1 . 
5 . o n . , p . 4 6 . 
(50) 
but the Dutch refused to pay heed, and in 1617 the c l o s u r e 
2 
u/as formally approued. But even a f t e r the c l o s u r e of the 
f a c t o r y the Dutch sh ips from Holland coninued to c a l l a t 
3 
Nizampattam. 
The English u n l i k e the Dutch luere q u i t e s u c c e s s f u l in 
dea l ing with the Golconda a u t h o r i t i e s , though sometimes the 
4 
p r i v i l e g e s were obta ined by making expensive g i f t s . The Engl ish 
f a c t o r s themselves confessed t h a t "The Governor and o the r 
o f f i c e r s of Hasulipatam and P e t t i p a l e e have a s p e t i a l l eye over 
a l l our b u s i n e s s . The p r i v i l i d g e utere here in joy doeth not a 
l i t t l e t r o u b l e them, could they c o n t r i v e i t luore should not 
5 
long in t h i s e s t a t e . " 
The English complaints a g a i n s t the middleman and master 
u/eavers sugges t tha t they depended for t h e i r supply l a r g e l y 
on b r o k e r s . We find t ha t a t the peak of the season , luhile 
s h i p s a/ere to be laden for r e t u r n t he re was much d i f f i c u l t y in 
p rocur ing c l o t h and the middlemen mere ab le to compel the 
6 
Engl ish to pay double charges to the u/eavers. One Metta Raya 
appears as the most prominent broker dea l ing tqith the Engl ish 
7 
immediately a f t e r the opening of the English f a c t o r y in 1612. 
1. o n . . , P.27 
2 . I b i d . . p . A 6 
3 . Schorar in R e l a t i o n s , p p . 5 4 - 5 . 
4 . EFI . . 1630-33. p , 9 0 . 
5 . EFI . . 1634 -36 .p .325 . 
^» L e t t e r s Received. v o l . I , p , 1 5 3 
7 . I b i d . 
( 5 1 ) 
The Engl ish f a c t o r s also r e f e r to tmo other brokers Conda Loyo 
and Glmpa Raya during the e a r l y years of the second decade of 
1 
the I 7 t h cen tu ry . 
During the e a r l y years of the 17th century doiun to the 
16208 ths Engl ish f a c t o r s ' c o n t r o l over weav/ars u/aa conf ined 
to checking the q u a l i t y o f y a r n ; and the middlemen or Raster 
ujeavers u/era respons ib le f o r the r e s t * The f a c t o r s thense lves 
2 
got the u/ashing and dyeing done, Hotuevar, they found i t d i f f i -
c u l t to get luaahars. At t imes , the middlemen tuere not a b l e to 
b r ing the supply of c l o t h a t the s t i p u l a t e d t ime and the u;ashers 
3 
u/ere not a v a i l a b l e when the delayed suppl ies a r r i v e d . T h e r e f o r e 
i n the 16308 lue f i n d the f a c t o r s imposing many f u r t h e r demands 
on the u/ashers and p a i n t e r s . They were not on ly to work under 
the c lose superv is ion a t the f a c t o r y , but were to l eave tha 
4 
f a c t o r y only two days a f t e r the complet ion of t h e i r Job, 
The Engl ish f a c t o r y a t Nizanipattam d id not s u r v i v e fo r 
l o n g . The major f ac to r for i t s c losure was perhaps the s h o r t a g e 
5 
o f f inance a v a i l a b l e to the E n g l i s h . 
I n 1678-79 on a v i s i t Master found both the Dutch end 
Engl ish f a c t o r s had dssertecJ the p o r t , and t h a t i t was i n 
1 . L e t t e r s Received, v o l . I , p . 1 5 3 . 
2 . E F I . . 1 6 2 9 - 3 3 ^ 0 . 2 3 9 . 
3 . 1 6 2 9 - 3 3 . P . 2 3 3 . 
4 . I b i d . , p . 2 3 3 . 
5 . E F I . . 1 6 5 3 - 6 0 . p . 2 6 3 . 
( 5 2 ) 
consaquence in r u i n , thftugh s h i p s lu^re s t i l l c a l l i n g a t t h s 
p o r t t and a b u i l d i n g tha t had been e r e c t e d to ho ld a r e c e p t i o n 
1 
for the Su l tan of Golconda, utas used as the custom h o u s e . 
P u l i c u t 
P u l i c u t l i a s at the d i s t a n c e of 380 k i l o m e t e r s south 
2 
of Masul ipatam, About i t s p o s i t i o n as a p o r t , Bouirey informs 
us "having a very good r i v e r t h a t c l o s e to the toiun s i d e but the 
barre i s not very good, no b a t t e r than for boats for 20 , 30 or 
40 t o n s , a l l t h i s c o a s t indeed luanting noth ing but some good 
3 
harbour for s h i p p i n g , " 
The a t t r a c t i o n for f o r e i g n worchanta at t h i s p o r t l a y i n 
4 
the l o c a l s u p p l i e s of c l o t h e s p e c i a l l y the p a i n t e d c l o t h . Barboaa 
5 
p r a i s e d i t s t e x t i l e s product s aa e a r l y as 1518, 
A v a i l a b i l i t y of s l a v e s o b t a i n e d from t h s neighbourhood 
6 
of P u l i c u t U/3S perhaps another f a c t o r . 
7 
The Dutch s e t t l e d a t P u l i c u t in 1610, They r e c e i v e d from 
tha r u l e r of Vijaynagar the "grant of e x c l u s i v e p r i v i l e g e o f t r a d e 
1. N a s t e r , v o l , I I , p p . 1 3 6 - 7 , 
2 . An Atlas of the Mughal empire. 158, 16B. 
3 . Boiurey, p.51 
4 . Schorer in R e l a t i o n s . p . 5 3 ; DFX, ,p ,288; T h B v e n o t , p , 1 4 8 , 
5 . Berbosa, v o l . 1 1 , p . 1 3 2 . 
6 . Q F I . . p , 1 1 9 ; £ r i . . 1 6 2 2 - 2 3 . P P . 1 0 5 . 1 2 7 > 1 3 0 . 1 3 3 . 1 4 7 , 
7 . Moreland in R e l a t i o n s t P.XXII . 
( 5 3 ) 
for a f a c to ry a t Hul icu t from ujhich the king undartook to 
1 
remove the Por tuguse r e s i d e n t s . " One impor tant f e a t u r e of 
agreement luas the permiaaion to c o n s t r u c t a for accorded to tha 
Dutch, The r u l s r of Vijaynagar promiaad to complete the new 
f o r t s t a r t e d by the Dutch, a t the expense of Queen Obyayama th« 
ouiner of the to*n; t h i s was on c o n d i t i o n t h a t the company should 
2 
equa l ly sha re the possess ion with him. In 1613 the f o r t uias 
3 
completed and was named G e l d r i a . 
4 
The English follower! the Dutch in 1621. Along with them 
5 
the n a t i v e s and the Por tuguese a l so c a r r i e d on t r a d e , but no big 
Indian merchant seems to have e s t a b l i s h e d himsel f a t the p o r t . 
The custom at the p o r t was 2% on imports and 2% on 
6 
e x p o r t s , alongwith 15 Pagodas on each s h i p . 
In 1647 the Qutbshah 's fo rces cap tured P t i l i c u t which 
7 
hencefor th became po r t of h i s dominions. Tha p r i v i l e g e s g r an t ed 
to the Dutch seem to have cont inued as b e f o r e . 
The Havalguc was an impor tan t l oca l o f f i c i a l of th« p o r t . 
He c o l l e c t e d customs; Abbe Carre des igna t e s him Governor and says 
8 
th» merchants were often in t r o u b l e with h-im. 
1, Horeland, p. AXII. 
2, Kaycheudhuri, p.22, 
3, Ibid.,p.23. 
4, Moreland, p.XXII. 
5 , Schorer in R e l a t i o n s , p.5A. 
6, I b i d . 
7 , LLL't 1646-50 .p .40 . 
8, Abbe Carre, p . 6 3 6 . 
(54) 
I t aeems from t h s sources t h a t the Foreign companies 
1 
sometimes made d i r e c t c o n t r a c t vuith the uieavers and exe rc i sed 
c o n s i d e r a b l e c o n t r o l over them. In 1627, for example the 
meavers '*u/ere for bidden to under take any p r o d u c t i o n , any 
2 
v a r i e t y except those ordered by the company," 
The Dutch f ac to r s monopolized the t r a d e a t P u l i c u t 
of mhich the English of ten complained. For example " t h e Dutch 
had taken a l l the c lo th t h a t u/as ready a t the a r r i v a l of Golden 
3 
Lion" or t h a t , *they ^ u t c h 7 buy up a l l the s l a v e s they can 
4 
g e t t both men, uiomen and c h i l d r e n " . 
The p o r t remained impor tan t throughout the I7th cen tu ry 
vuhen Hamilton v i s i t e d in 1692-93 he found i t to be an impor tan t 
5 
commercial c e n t r e of the Dutch, In f ac t i t housed the major 
Dutch f ac to ry in I n d i a , 
Madras 
The l i t t l e v i l l a g e of fladraapatan a t t r a c t e d the a t t e n t i o n 
6 
of the English f ac to r s a t Aramgaon in 1639. The p l a c e used to 
7 
produce p a i n t e d and e x c e l l e n t long c l o t h s of some r e p u t e . 
1 ' 2 l i ' . P . 1 2 1 ; E F I . . 1 6 2 2 - 2 3 . p . 1 0 5 . 
2 , R a y c h a u d h u r l , p , 1 5 7 . 
' • £ - F I . » l 6 2 2 - 2 3 , P . 1 1 9 . 
4 . I b i d , 
5 . Hamil ton ,p ,397, 
6 . l i F I , . 1 6 3 7 - 4 1 . p , XXXVII I . 
7 . I b i d . , p p . 1 6 6 , 1 8 3 . 
( 5 5 ) 
The Engl ish es tab l i shed t h e i r f a c t o r y by the permias ion 
o f Damela Uincatedree Nagu, ujho ujas a subord ina te of the l a s t 
1 
r u l e r o f the Ui jaynagar dynasty . 
The p r i v i l e g e s granted to the Engl ish by the l o c a l 
Nayak before 1646 allouied them to import and expor t a r t i c l e s 
duty f r e e . In land t o l l s had to be p a i d , but on ly at h a l f o f 
2 
the usua l demand. The p r i v / i l e g e of mintage UiSs also gran ted 
3 
u/ i thout paying any ex t ra dues, the Engl ish being al lomsd to 
4 
mint both s i l v e r and gold c o i n s , 
5 
The f o r t of S t . George u/as completed i n 1646 at Madras. 
The Nayak had undertaken to bear the cost o f e rec t i ng the 
des i red f o r t on c o n d i t i o n t h a t the Engl ish r e p a i d him the o u t l a y 
6 
on t h e i r tak ing possess ion. 
A f te r the t e r r i t o r y passed i n t o the hands o f Qutbshah, 
Mi r Dumla on behal f of the Su l tan in 1646 conf i rmed the p r i v i -
leges on the Engl ish aa reujard o f t h e i r help i n s iege o f San 
7 
Thome. 
I * LLL't 1637-41.pp.156.166; G a z e t t e e r , v o l . X U I , p . 2 5 2 . 
2. Ibid..p.XXXIX. 
3. Ibid..p.156. 
4 . VesteQBs of Old ^^arirss. p . 4 3, 
5. €F±,, 1646-50. p. 6^ ;. 
6. EFI..1637-41.p.XXXIX. 
''• EFI.1661-64.pp.4,55; 3.N.Sarkar, The Life of Wir 
Jumla. Delhi,1979,p.96. 
( 5 6 ) 
I n the beginning the Eng l ish company had some doubts 
1 
whether tha ne'xi se t t lement uould prove to be b e n e f i c i a l or n o t , 
but i t oroved to use fu l t ha t i t became the head qua r te rs o f the 
2 
company on the coromandsl coas t . 
3 
Apart from c l o t h , vuhich uias the main i tem of e x j o r t 
4 
from Madras, s a l t p e t r e uias a lso o b t a i n e d . Export o f s laves 
5 
was also under taksn. 
The famine of 1646 s e r i o u s l y a f f e c t e d commercial a c t i -
v i t i a s of the r e g i o n . The Eng l ish f a c t o r s repor ted to the 
company t h a t , " t h e r e can not be expected any q u a n t i t y o f c l o t h 
6 
to ba procured here t h i s th ree y e a r s . " 
The Engl ish f a c t o r s at Madras seem to have faced 
7 
r e c u r r i n g problems o f c a p i t a l sho r tage . In 1648 they had to 
8 
borrow 10,000 Pagodas from Mir Dumla on i n t e r e s t . Lack o f 
c a p i t a l at Madras o f t en compelled the Engl ish to o b t a i n goods 
9 
for export on c r e d i t . 
We do not f i n d any d e t a i l s about the p o r t a d m i n i s t r a t i o n 
a t Madras nor any re fe rence to any Prominent I nd ian merchant 
t r a d i n g at t h i s p o r t . The on ly re fe rence i s to Viranna or 
1« LLL'f 1637"41.p.186 
2. G a z e t t e e r , v o l , X ^ I , p . 2 3 1 . 
3. LLL'f 1642-45.pp.39; 1651-54.p.292. 
4 . EF I . .1646-50 ,p .167 ; I 6 6 l - 6 4 . p , 4 1 . 
5. E F I . . 1 6 6 1 - 6 4 . p p . 5 0 - 1 . 
6. EF I . . 1646 -50 .p .70 . 
?• E F T , . 1 6 4 2 - 4 5 . p . 2 9 3 . 1646-50.P,213.1661-64.P.35. 
8 . E F I . . 1646-50, p ,213. 
9 . EF I , . 1661 -64 .p .35 . 
(57) 
Verona, luho u;orked as a micjdlaman betiueen the Engl ish f a c t o r s 
1 
and a u t h o r i t i e s at the cour t of Golconda. 
In the v i c i n i t y of Madras, there was a p l a c e c a l l e d 
2 
San Thome ujhich belonged to the "Naique of T a n j o r " , The 
3 
Portuguese were the f i r s t to e s t a b l i s h themselves a t San Thome. 
4 3 6 
L a t e r on the Dutch, E n g l i s h , and the French showed t h e i r 
i n t e r e s t in t h a t p lace owing to the f a c t t h a t , * S t . Thoma i a a 
good p l a c e procur ing of c a l l i c o e a a comodious towne, and good 
7 
l a n d i n g . " There was r i v a l r y between tha Engl iah and tha French 
f o r tha possession of San Thome, where as tha l o c a l a u t h o r i -
t i e s a t times t r i e d to m a i n t a i n i t s independent p o s i t i o n l e a d i n g 
to c lashes wi th these European powers and at o ther times thay 
8 
became p a r t y to the c o n f l i c t . 
Customs 
Customs pa id a t ths p o r t of Masul ipatam appear to have 
been sub jec t appear to have v a r i e d w i th tha i n f l u e n c e e x e r c i s e d 
by tha var ious p a r t i e s concerned. There are r e f e r e n c e s to 
d i f f e r e n t companies and t r a d e r s paying d i f f e r e n t amounts o f 
1 . M a r t i n , v o l . 1 , p a r t I I , p . 6 9 0 . 
2 . M i . f 1 6 4 2 - 4 5 . p p . 4 7 . 4 9 . 
3 . I b i d . . p . 4 9 . 
4 . E F I . . 1 6 5 5 - 6 0 . p . 1 7 6 . 
5 . i f j . . . 1 6 6 8 - 6 9 . p . 1 3 0 . 
6 . M a r t i n , v o l . I , p a r t I , p p . 8 1 , 1 8 2 - 3 . 
7 . E F I . . 1668-69 . p . 130 . 
8 . M a r t i n , . v o l . 1 , p a r t I , p p . 8 1 - 3 . 
( 5 8 ) 
Ok 
customs at Masulipatam according to ths w i s h s s of the Havaldar 
1 * 
or o t h e r por t o f f i c i a l s . 
The Dutch tuere the f i r s t to c o a s In to c o n t a c t u/lth the 
Golconds a u t h o r i t i e s to s e c u r e r o y a l orders regarding c u s t o m s . 
In 1606, Paulas Van S o l d t s e c u r e d a farwsn fron the Qutbshah, 
according to luhich ths Dutch had to pay 4% for both imports and 
2 
e x p o r t s throughout the kingdom. In a d d i t i o n the Dutch mere 
exempted from the tax on c l o t h . The c h a p - d a l a l i aa i t luaa 
3 
p o p u l a r l y knoiun, amounted to about 12^« 
A c o n f l i c t arose regarding payment o f customs i n 1611 
uihen the l o c a l a u t h o r i t i e s demanded 5% on imports and 5% on 
e x p o r t s . On t h i s the Dutch t r a d e r s t h r e a t e n s d b e f o r e f l i t 
Sadaruddin , the l o c a l o f f i c i a l t h a t they luould l e a v e the p o r t i n 
p r o t e s t . The o f f i c i a l s then agreed to accep t 4^ duty on imports 
4 
and 4% on exports in accordance utith the former arrangement . 
In 1613-16 the Dutch adopted a new method for payment of customs 
i^ Wemmer Van Berchen made an agreement u/ith the king of Golconda 
5 
to pay 3000 pagodas y e a r l y for both imports and e x p o r t a . " 
1» 20 .»» p p . 2 2 , 2 7 , 5 2 , 7 5 ; Schorer in R e l a t i o n s . p . 6 4 : 
L e t t e r s R e c e i v e d , v o l , I I , p . 8 9 ; P e t e r F l o r i s , p p . 1 4 - 1 5 ; 
£ F I . . 1 6 2 4 - 2 9 . P P . 1 3 3 . 3 l 7 t 1 6 3 0 - 3 3 . P P . 7 8 . 8 5 . 9 9 . 1 6 3 4 - 3 6 . 
p p . 4 4 - 5 , 160, 325; 1637-4 l . p . 149 ; Martt-in, v o l . 1 , 
par t I , p , 2 9 . 
2 . D P I . . p . 7 2 ; R a y c h a u d h u r i , p . 1 6 , 
3 . I b i d , , p . 7 2 . 
4 . F l o r i s , p p . 1 4 - 1 5 . 
5 . Schorer in R e l a t i o n s , p . 6 4 ; L e t t e r s R e c e i v e d , v o l . I V , 
P . 3 3 . 
(59 ) 
The Dutch ujere supposed to pay t h i s amount y e a r l y , iKhsthsr t h e i r 
1 
loaded s h i p s cone to the p o r t or n o t . Apart from t h i s , the 
2 
Governor expected v a l u a b l e p r e s e n t s from the Dutch. 
The payment of a f i x e d amount as annual custom from tha 
Dutch utas not ujelcomed by t h e i r s u p e r i o r a u t h o r i t i e s , " in tha 
meantime i t tuould be a d v i s a b l e for Coronandel to pay A% duty 
r a t h e r than an annual sum of 3Q0Q Pagodas because onca tha 
S u r a t trade got g o i n g , very l i t t l e of s p i c e s would have to be 
3 -
s e n t to Masulipataro". In 1619 tha Qutbshah r e i s s u e d a farroin 
4 ' 
to confirm the annual payment of 3000 Pagodas , as a g a i n s t tha 
— * • • - , demand of tha neuj HavaldlTr at Masulipatam for the payment of a 
5 
duty of A%» The Dutch expected a neiu farmah luith tha a r r i v a l 
of new Havalq-r at Masulipatam in 1619 p e r m i t t i n g the company 
to t rade f r e e l y ; but t h e s e e x p e c t a t i o n s did not m a t e r i a l i z a 
and the a u t h o r i t i e s i n s i s t e d on the aayment of 3000 Pagodas 
7 
per annum. 
In the beginning the Eng l i sh a l s o faced some f r i c t i o n 
u/ith the l o c a l a u t h o r i t i e s * T i l l 1614 the Eng l i sh u/ere not a b l e 
to s e c u r e any farman for cus toms , and pa id "the v a l u e of 7000 
e 
pagodas in goods upon account of custom outuiarda." In 1616 they 
1. L e t t e r s Received^ v o l , I \ / , p , 3 3 . 
2 . Schorer in R e l a t i o n s . p . 6 4 . 
3 . D P I . . p . 7 5 
4 . I b i d . , p . 1 1 0 . 
5 . I b i d . . p . 2 7 
6 . I b i d . . p p . 1 0 B - 9 -
7. OTT.P.161 
8 . L e t t e r s R a c a i v e d . v o l . 1 1 . P . 8 9 . 
( 6 0 ) 
secured a farmgn according to which they had to pay A% on 
• 1 
impor ts and A% on expo r t s . Fur ther thay were " t o be exempted 
2 
from other chargeable customs brought i n " . The agreement 
con t inued t i l l 1630. I n 1630 the Engl ish f a c t o r s became con-
v inced o f the advantage o f a y e a r l y payment o f customs l i k e 
the Dutch and they recoramended to t h e i r supe r i o r s a t Surat to 
" l e a r n by the Dutch a b e t t e r and mora p r o f f i t a b l a vuay ujhich 
i s to make means by u/ay of t r e a t i e s w i t h t h i s k ing to agree 
3 
f o r the anual custom of our t rade i n t h i s p l a c e ; " as the 
Eng l i sh had to pay a l a rge amount of customs f o r t r a n s p o r t i n g 
the goods from r i v e r , towns, c i t y ga tes , e t c . , which they 
4 
wanted to a v o i d . At l a s t , the Eng l ish rece ived a farman from 
Qutbshah on 26 February 1634, accord ing to which they were 
r e q u i r e d to pay a f i x e d sum o f 8000 Pagodas per annum i n l i e u 
5 
o f a l l custom. This g ran t was conf i rmed i n 1639 by another 
6 
fa rman. The s i t u a t i o n seems to have cont inued dur ing the l a t t e r 
7 
p a r t o f the cen tu ry . 
B 
The French used to pay 2^% on imports and 2^^ on e x p o r t s , 
w h i l e " n a t i v e merchants b r i n g i n g goods i n t o Masulipatam were 
9 
o b l i g e d to pay a t o l l o f 7%,'* Nat ives also pa id a stamp duty 
1 . L e t t e r s Rece i ved .vo1 . IV .p .38 ; Schorer i n R e l a t i o n s . 
p . 64 . 
2. I b i d . . v o l . I V . p . 3 8 . 
3. EFTT . 1630-33. p .85 . 
4 . I b i d . . p . 8 5 . 
5. EFI . .1634^36 .pp .14 .16 . 
6. EFI . .1637-4J .P .149 . 
7 . EF I . . 1655 -60 .pp .36 .141 . 
8. Mart i i n , v o l . I , p a r t I , p . 2 9 . 
9 . D F I . , p.108. 
( 6 1 ) 
on c l o t h i n a d d i t i o n to custom, u/hich amounted to around ^^% 
1 
to 12%. 
1 , Schorar in R e l a t i o n a . p , 6 4 j Raychawdhur l jp .16 . 
( 6 2 ) 
Chapter Y 
MONEY AND BILLS OF EXCHANGE 
Coinage 
We f i n d the re fe rences to the gold e i l v e r and copper 
c o i n * during 16th and I 7 t h c e n t u r i e s i n South I n d i a , I n the 
U i jaynagar empire gold coins a re r e f e r r e d to as Godyana, Varaha , 
Pon, Pagoda, P r a t a p a , K a t i and Hoga, I t probably u/elghed 32 
g r a i n s t r o y . There is a go ld co in of Kr iahnadevaroya ujhlch 
weighed 120 g r a i n s . This i s the o n l y coin of t h i s u/eight i n 
1 
the e n t i r e V/iJaynagar s e r i e s of c o i n a . P ra tapa uias the next 
go ld co in of a lomer denominat ion . I t utas equal to h a l f o f a 
Varaha . The Pratapa u/eighed 26 g r a i n s . The o ther loiuer go ld 
c o i n luas K o t i . I t was one f o u r t h of a Varaha , I t s kuelght v a r i e d 
from 5 to 6 g r a i n s . The other gold coin tuas hoga, which was 
one f o u r t h of a Pans. Bale luas the next lower c o i n . I t was 
2 
equal to h a l f a hoga. 
Tare u;a8 the mnly s i l v e r co in of V i j a y n a g e r a known 
3 
so f a r . 
We f i n d three types of copper co ins i Pane, Z l i t a l and Kan 
use i n the V i jaynagara empire . An a n a l y s i s o f copper coins show 
t h a t the h ighest coin weighed 247 g r a i n s and the lowest 13 g r a i n s . 
1 , y e a t i q e a of o l d Madrae. v o l , I , p . 1 9 3 ; A.V.Narasimha 
H u r t h y , The Coilns. of Kornatak_a, Mysore, 1975,pp . 1 4 1 - 1 4 2 . 
2 , M u r t h y , p p . 1 4 1 - 1 4 2 . 
3 , M u r t h y , p . 1 4 2 . 
( 6 3 ) 
1 
Other copper co ins ujsigh 158, 128, 50, 40, 32, 24 and 15 g r a i n s . 
I n the s i x t e e n t h cen tu ry the kingdon o f Golconda d i d not 
2 
s t r i k e go ld and s i l v e r c o i n s . 
Dur ing the l 7 t h cen tu ry \ue f i n d re ferences to tha co ins 
o f d i f f e r e n t metala l i k e g o l d , s i l v e r and copper i n the kingdom 
o f Golconda. The coins i n genera l use luere Pagodas. La te r on 
Rupees, tha h a l f Rupees, qua r te r Rupees and Haaaa, minted i n 
3 
the Mughal empire, also corns i n t o use. 
The go ld co in Waraha or hun luas c a l l e d Pagodas by the 
4 
Europeans, The value o f Pagodas uiaa sub jec t to changa as the 
re fe rence to nsu; Pagoda and o l d Pagoda shotus. Old Pagodas u/ere 
s t r u c k i n the Vi jaynagara empire. The naiu Pagodas u/ere issued 
by tha Golconda r u l e r s and the E n g l i s h . The m in t i ng of Pagodas 
by var ious a u t h o r i t i e s on a separa te basis nay have r e s u l t e d 
i n the nevu Pagoda, We f i n d re fe rences to the f r e e m in t i ng o f 
Pagodas, not on ly by the Ind ians but a lso by the f o r e i g n 
merchants and t r a d e r s . They used to b r i ng b u l l i o n from f o r e i g n 
lands and go t i t coined at i^adras. Green H i l l , Ourgarazpatam 
5 
and Aramgoan by ob ta i n i ng permiss ion from l o c a l c h i a f s . Tavern ie r 
says t ha t v a r i a t i o n s i n the va lue o f tha tu/o Pagodas u/as due 
1 . Murthy, p .143. 
2 . Haroon Khan Sheruan i , H i s t o r y o f Qutubshahi dynas ty . 
Neuj D e l h i , 1974, r e f e r i b d D ,P . f i .Dosh i ,Co ins Cur ren t i n 
the Kingdom of Go lconda,p .179. IHC. .1942. 
3. Thevenot, p .136. 
4 . Raychaudhur i ,p .223. 
5. E F I . . ^ 6 5 5 T 6 0 . P P . 3 7 . 8 7 . 
( 6 4 ) 
1 
to the comparat ive ly lom q u a l i t y o f go ld content of the neu). 
The o l d Pagodas u/are not supe r io r i n term of weight and f ineness 
to neu* Pagodas but i t was h igher i n the va lue by 4^ Rs. f o r 
2 
the Pagodas as aga ins t 3^ Rs. The k ing demanded the o l d co i n 
by u/ay of revenue and o ther taxes because o f i t s h igher m e t a l l i c 
v a l u a . The value of the tuio v a r i e d w i t h change o f t i m e . Dur ing 
the ea r l y years of the l 7 t h century (1609-1614) the Pagodas 
a t Masulipatam uias worth 15 fanums, a t Nizampattam 16 fanums 
3 
and a t Golconda 10 fanums. Dur ing 1630-33 the va lua o f new 
4 
Pagodas rose by 29%. Dur ing the 1670*8 the new Pagodas a t 
Madras was worth 8 s each; the same r a t e p r e v a i l e d at P u l i c u t . 
5 
But the o l d Pagoda (atGolconda) was worth 12 • • A l l the major 
business t ransac t i ons i n Golconda and Masul ipatem were made i n 
o l d Pagodas by 1669. So fa r as the evidence goes, the p r i c e s 
o f commodities were f i x e d i n the o l d Pagodas and payments were 
made i n the new Pagoda accord ing to r a t i o determined from t ime 
6 
to time. 
A t r e a t y was s igned by the Mughals and the Qutb Shah 
o f Golconda i n 1636. Golconda should pay a yea r l y t r i b u t e o f 
7 
two lakhs of huna. But i n 1637 the d i spu te again arose when the 
va lue o f hun rose from Ra.4 to 5. The f lughals demanded a l l 
1 , Tavern ie r , v o l , I , p . 3 2 9 . 
2 , £ r i . . 1 6 5 5 - 6 0 , p .33 . 
3 , Sohorer i n R e l a t i o n s , p .60 . 
4 , E F ; , , 1630-33. p . 2 9 1 . 
5, Bowrey,p,107. 
6, Raychaudhuri,p,135. 
7, Muhammad Salih Kambo, Amal-i Salih,ed. Ghulara Yazdani, 
Asiatic Society, 1923, vol,I,p,123, 
(65) 
payments of arcBara a t the neiu r a t e of 5, ijjhlch meant an a d d l -
1 
t i o n a l payment of tu/enty l acs of r u p e e i . The i n c r e a s a of the 
p r i c e of gold luas c l * a r l y due to the in f lux of s i l v e r , 
After 1660, t he re was a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e in gold i m p o r t s , 
A l a r g e p o r t i o n of t r e a s u r e importsd to Coromandel by th« 
English East India Company uias in form of gold betuieen 1660 
and 1690. 
Year Pure s i l v e r kg. Pure Gold kg 
St ^  sx a =8 as ^  33 s » = s s 3z S :B s aa sz SI r:^  ==: A == ~ == =K ^ ^ =a == === s: rx r3 =x n £S s sx SE SI s ai SB s a« » s 3= :s s t3 Xff rs 3^ 
1660-65 
1666-70 
167 1 -7 5 
1976-80 
1681-85 
1686-90 
1691-95 
1696-1700 
40145 
22910 
49828 
179252 
240952 
30567, 
7687 
131311 
1074. 
1673. 
3669. 
5156, 
6931. 
879. 
221, 
491, 
.47 
.66 
.50 
.62 
.61 
.18 
.14 
.22 
The smal le r gold coins or f r a c t i o n a l p i e c e s uiare knouiO 
88 fanums or fanum. Large and smal l v a r i e t i e s of fanum uiere 
3 
minted in tha second ha l f of the I7th c e n t u r y . During the 
e a r l y years of the 17th c sn tu ry (16C9-1614) the fanum a t Golconda 
1. Muhammad S e l i h , p . 1 2 3 . 
2 . K.N.Chaudhuri, p . 1 7 7 . 
3. Raychaudhuri , p .223 . 
(66) 
u/as worth 20 to 22 cash a t P u l i c u t 20 to 24 cash and a t 
1 
Nizampattain 17 to 20 cash. During second h a l f of the 17th 
2 
century i n 1669 i t luas luorth 24 cash at P u l i c u t } and i n 1678 
3 
a t l^adras i t uuas luorth of 74 cash . 
Tha Mughal rupees mere c u r r e n t kuith f a c t i o n s such as 
4 
h a l f , q u a r t e r , e igh t and s i x t e e n t h . The u/eight o f tha rupee 
u/as 9 deinars and 1 g r a i n and s tandard of s i l v e r 11 de inars 
5 
and 14 gra ins i n 1640. The f i r s t s u r v i v i n g rupee coin from 
the Golconda mint luas issued dur ing ths r e i g n of Shahjahan 
6 
but u n f o r t u n a t e l y i t bears no d a t e . I n Aurangzeb's r e i g n , 
7 
houievar a number of gold muhrs and s i l v e r rupees u/ere m i n t e d . 
The s u r v i v i n g coins of Aurangzeb's r e i g n at Golconda dates 
back to the t ime of h is accession ( 1 6 5 8 - 5 9 ) luhich u/ere s i l v e r 
8 
r u p e e s . A f a l l i n s i l v e r p r i c e s l ed to temporary c l o s u r e o f the 
9 
r o y a l mint a t Golconda i n 1 6 7 4 - 5 . By 1677 the douin u)0*rd d r i f t 
of s i l v e r p r i c e mas over and market s e e n to have s e t t l e d domn 
10 
a t Coromandel* 
1 . Schorer i n R e l a t i o n s , p p . 5 2 , 5 4 , 5 5 . 
2 . Bou/ray, p . 1 0 7 . 
3 . Vest iges of o l d Madras. v o l , I i p . 2 9 3 . 
4 . T a v a r n i e r , v o l . I , p . 2 2 . 
5. I b i d . 
6 . Catalogue of Coins i n P r o v i n c i a l Muaaum, Lucknoui, e d , 
C , 3 . Trou/, Ox fo rd , 1920, p . 2 0 4 ; Cata logue of Coins 
i n the C e n t r a l Museum, Nagpur ,PBrt I , p . 1 l 7 . 
7. fb id . 
8 , Catalogue of Coins i n P r o v i n c i a l Museum.Lucknou/. 
9 . K.N. Chaudhuri , p . 1 7 7 . 
10 . I b i d . 
(67) 
The nevel luas the most luldely c i r c u l a t i n g copper coin 
1 
in Golconda. 8 to 9 nevals tuere luorth of a fanum, throughout 
2 
the p e r i o d . There a t Golconda, f o u r - p a i s a ttuo p a i s e , h a l f 
3 
p a i s a coins ujere a lso c u r r e n t . 
Tavernier g ives the folloiuing t a b l e of compara t ive 
va lues of co ins c u r r e n t in Golconda s 
30 to 80 cou/ries • 
P i c e (ha l f dam)^oppe£7" 
Dam (or P i ce ) j^oppetj . 
Rupee /ail\jB£/ c 
Mohur J^Ql6_J 
Pagoda Neu/ J^oltiJ 
Pagoda Old ^ o l d 7 
Fanum /G"old7 • 
Ibrahimi /^o\£/ 
1 Pa i s a 
1 
80 Rs. r i s i n g to •*-? 
•^ Rs, r i s i n g to 
30 
2 S . 3 d . 
31-S 6 dar 14, 14^ Rs . 
3, 3^ Rs . 
4-3 Rs. or over 
Var iab le ( 1 2 , 1 5 , 1 8 , 2 4 , 32 to 
the Pagodas) 
2 - i Rs. 
(3 
B i l l s o f Exchange 
B i l l s of exchange c o n s t i t u t e an impor tan t a s p e c t of 
t h s o r g a n i z a t i o n of commBrcial f i n a n c e . 
1. Raychaudhuri, p.224, 
2. Ibid! Martin, vol.11, part II,p.1644 
3. Tavernier, vol.I,p,22. 
(68 ) 
Masul ipatam, being one o f the p r i n c i p a l p o r t a , 
had b i l l s sent upon i t from d i f f e r e n t commercial cen t res 
1 2 3 
namely Pegu, Pers ia and London, and w i t h i n the coun t ry from 
4 5 
P u l i c u t and Su ra t , 
The r a t e o f d iscount depended on the p laces u/hera 
the b i l l s o r i g i n a t e d or ware to ba cashed. U n f o r t u n a t e l y uie 
have l i t t l e i n f o r m a t i o n on d iscounts on b i l l s ia?,uad from or 
encashed u i i t h i n Golconda, But Tav/orier says t h a t the d i scoun t 
on a b i l l of exchange from Golconda to Surat amounted to 4 to 
6 
5 %. 
Taverniar in forms us t h a t i n I n d i a the p e r i o d o f 
7 
matur ing of a b i l l \ua3 toio months. 
I t appears tha t the Dutch used to g i ve the p r i v i l e g e 
o f dea l ing ujtth b i l l s issued (o r purchased by) thom f o r a 
c o n s i d e r a t i o n : " t he shreTf to vuhom the exc lus ius r i g h t to 
dea l i n b i l l s of exchange had been formed out f o r an anual 
8 
sum of 500 Pagodas." 
Some d i f f i c u l t y i n r e a l i s i n g b i l l s u/as faced uuhen the 
agent of a p a r t i c u l a r Saraf ujas no t to be found . The Eng l i sh 
a t Masulipatam then had to go to Golconda f o r cashing t h e i r b i l l , 
1» EF I . .1622-23 .p .185 . 
2. EF I . .1642-45 .p .207 . 
3. E 7 7 . . 1637-41. p. 48. 
4 . I b i d . , p . 5 0 . 
5. DFTr.pp.114.132; EFI. .1630-33.P«B6, 
6. Tavern ie r ; v o l . I , p . 3 0 . 
7 . I b i d . 
8. DP I . . pp .275 -6 . 
(69) 
1 
and t h i s caused much d e l a y . 
We f ind evidence of l a r g e t r a n a a c t i o n a through 
b i l l a of Bxchanga by the English Company a t Maaulipatam. They 
" r e m i t t e d to Maaulipatam 10,000 Pagodas ( a t 410 rupeea per 
100 Pagodaa) besidea accept ing b i l l a from t h a t p l a c e of ^000 
2 
P egodaa," 
B i l l s of exchange mere not only uaad by merchants 
but a l so by the noblea and r u l e r a as u ie l l . We f ind t h a t the 
r u l e r of Golconda in 1662, pa id t r i b u t e to the Mughal Emperor 
through b i l l a of sxchange. Out of the annual Peahkash ( t r i b u t e ) 
of 10 lakhs of rupaea, Ra ,1 ,25 ,987-8 -0 Rs, mere r e m i t t e d by a 
b i l l of exchange (hundi) to Amanat Khan for the C e n t r a l Treasury 
3 
a t Aurangabad. 
The p r a c t i c e of aending smal le r ainounts through b i l l s 
of exchange mas c o s t l y and a l so time consuming. So the Engl ish 
f a c t o r a sometimes p r e f e r r e d to i n a u r e despatch of b u l l i o n from 
Maaulipatam to Golconda, for luhich the charaes amounted to 4 or 
4 
5 per c e n t . 
1. £ F I . . 1637-41, p . 262. 
2. I b i d . . p . 3 0 0 
3 . Se lec ted Waqgj of Deccan, p .13 
^' HL't 1637-41, p . 262. 
( 7 0 ) 
C h a p t e r VI 
COmERCE WITH ASIAN COUNTRIES 
( a ) Trade luith P e r s i a 
In t h e 17th c e n t u r y Golconda had a f l o u r i s h i n g 
1 
commerce luith P e r s i a . There a r e a l s o r e f e r e n c e s to P e r s i a n 
2 
t r a d e r s u/ho had s e t t l e d i n G o l c o n d a . 
Qutbshah m a i n t a i n e d c o r d i a l r e l a t i o n s luith t h e Shah 
of P e r s i a as i s e v i d e n t from t h e f a c t of s e n d i n g p r e s e n t s to 
t h e luaki l of t h e Sh"ah. The P e r s i a n King r e c i p r o c a t e d t h i s 
4 
f r i e n d s h i p . 
The main i t em of e x p o r t from Golconda to P e r s i a vuaa 
5 6 
c l o t h . Coar se c o t t o n c l o t h ujas a l s o e x p o r t e d . The p a i n t e d 
c h i n t z , in t h e form of f l o o r c o v / e r i n g s , b e d s p r e a d s and t h e 
7 
l i n i n g of c o a t s vuas e x p e n s i v e and much in demand in P e r s i a . 
8 
C o t t o n y a r n uuas a l s o e x p o r t e d to P e r s i a . 
9 10 
Gra in and sugarpo tuder , luere o t h e r i t e m s of e x p o r t from 
11 12 
Golconda to I r a n , So too s a l t p e t r e and sappanvuood. 
1, S c h o r e r i n R e l a t i o n s . p p , 5 4 - 5 ; T a v e r n i e r , v o l . 1 , 
P , 1 4 2 ; Mas te r v o l . 1 1 , p . 1 1 2 ; M l » » 1634-56 .P . 1 6 . 
2 , S c h o r e r i n R e l a t i o n s . p p . 5 4 - 5 ; I r u / i n , p , l 6 , 
3 , S e l e c t e d Waqai of Deccan . p , 3 . 
^» I b i d . , p . 1 3 6 . 
5 . E f i , , 1 6 3 0 - 3 3 . P , 2 8 8 ; 1 6 3 4 - 3 6 . p . 4 0 ; M a s t e r , p , 1 1 2 , 
6 . E F l . , 1 6 3 4 - 3 6 , p , 4 0 . 
7 . M a s t e r , vo 1.11 ,p , 112; I r u j i n , p , 2 5 , 
8 . M a s t e r , v o l . I I , p . 1 1 2 , 
9 . I b i d . 
10. EFX., 1634-36 . p , 4 2 . 
1 1 - i f i . . . 1 6 3 7 - 4 1 . p . 4 0 . 
12. I b i d . 
( 7 1 ) 
The i m p o r t s o f Golconda f rom P e r s i a m a i n l y c o n a i a t e d 
1 2 
o f h o r s e s , luhich ujere s o l d a t h i g h p r i c e s , 
3 
Other i tema o f i m p o r t f rom P e r s i a i n c l u d e d ' r a r i t i e s ' 
4 5 
gooda o f bes t s o r t and ' s e v e r a l r i c h c o m m o d i t i e s ' . 
6 7 
Bes ides the E n g l i s h and t h e Du tch t h e I n d i a n me rchan t s 
a l s o p a r t i c i p a t e d i n t h e t r a d e . M i r Muhami.iad S a i y i d i n 1638, 
8 
luaa r e p o r t e d to have b u i l t a j u n k " t o d e s p a t c h her to P e r s i a . " 
We f i n d a r e f e r e n c e to i m m i g r a n t P e r s i a n vueawera, u/ho 
had s e t t l e d a t E l l o r e i n G o l c o n d a , and t h i s must n a t u r a l l y have 
9 
i n f l u e n c e d l o c a l c a r p e t d e s i g n . 
( b ) Trade m i t h South East As ia 
I n d i a has m a i n t a i n e d I t s commerc i a l c o n t a c t s u / i th 
10 
S o u t h East As ian c o u n t r i e s f rom a n c i e n t t i m e s ; and commerce 
betu/een Golconda and Sou th Eas t A s i a luas i m p o r t a n t i n t h e 16 th 
and t h e 17th c e n t u r y as v u e l l . 
1» LH*t 1 6 3 4 - 3 6 . P P . 1 4 . 1 7 . 1 9 ; 1637-41 .p . 2 6 3 ; l 6 5 ? - 6 0 . 
p . 4 0 6 . 
2 . JLL i * . 1 6 3 4 - 3 6 . P . 1 9 ; 1637-41 .p . 2 6 3 . 
^ ' LLL't 1 6 3 4 - 3 6 . P P . 1 4 . 1 7 . 
4 . I b i d . , p . 1 9 
5 . I b i d . , p . 1 7 
6 ' E F I . . 1 6 3 0 - 3 3 . P . 2 8 8 . 
7 . o n . , p . 1 8 2 . 
8 . | ? T . . 1 6 3 6 - 4 1 . p . 8 0 . 
9 . J o u r n a l o f I n d i a n t e x t i l e s h i s t o r y . N u m b e r I I 1 9 5 6 , p . 3 ' 
10 . B a l k r i s h n a , p . 2 4 . 
(72) 
Golconda possessing impor tan t po r t s at i t s coas t , 
enjoyed b r i s k t rade r e l a t i o n s tui th South £a3t Asian c o u n t r i a a . 
Of these po r t s i t luas sa id i n the s i x t e e n t h cen tu r y , t h a t 
here "come many shipps out of I n d i a , Pegu and Sumatra very 
r i c h l y laden vuith pepper, sp ices and o ths r commodi t ios . " 
2 
Dur ing the I 7 t h cen tu ry the Ind ian merchants, aa 
3 4 
u i s l l as the Dutch and Engl ish engaged i n the t rade batuteen 
Golconda and Sodth East Asia the po r ta and coun t r i es i n v o l v e d 
5 
being Pegu, Aralf^an, B a t a v i a , Bantam, Ach in , Malacca and Siem^ 
The Dutch seem to have been the most a c t i v e among 
the merchants t r ad ing lu i th South East Asia end seem to have 
monopolized the t rade i n sp i cea , which they used to b r i n g to 
exchanged u/ith Coromandel c l o t h . But they luere not ab le to 
6 
e n t i r e l y expel the I n d i a n merchants from South East Asian market* 
In the commercial exchange lu i th the Sduth East As ia . 
7 
c l o t h u/as the most coveted a r t i c l e o f export from Golconda. 
1» Ear ly T rave l s , p p . 1 6 , 3 4 . 
2. Raychaudhuri , p .120. 
3. ^11'* 1622-23.P. 136| 1624-29.pp.6 .12.119; 1634-36. 
pp.317, 328; M a s t e r , v o l . I I , p . 1 1 2 ; DPI .pp .166 ,199 . 
201 . 
4 . Dr j l . . ,pp.166,199,201,206-S ' ,2 l2 ; RjiychauchLit i ,p . 166; 
E F I . , 1622-23,9.136. 
5. E F T . . 1622-23. pp .85 ,136 ; 1624-29.PP. 12,16; 1634-36 
pp.317, 328; 1637-41.p.66; D F I . . p p . 7 5 .99 .118.120. 
167, 199,201, 203, 208, 212; M a s t e r , v o l . 1 I , p . 1 1 2 , 
ITa v e r n i e r , v o l . I , pp . 141-2; Abbe-Carrp, v o l , I I , p ,345; 
Raychaudhur i .pp.120,166. 
6 . Raychaudhur i ,p .120. 
7 . Ear ly T r a v e l a . p . 3 4 : E F I . . 1624-29. pp .119,135; 
1642-45.p.79; La t te rSRece ived , v o l . I I , p . 7 5 ; Master 
v o l . I I , p . 1 1 2 . 
(73) 
1 2 3 
D i f f e r e n t type o f c l o t h , such aa p a i n t e d , p l a i n and uuhits c l o t h 
ujere exported by the Engl ish and the Dutch, 
4 
Dyed co t ton yarn luas also i n demand. 
5 
Slaves mere another i t a n o f export through tha Dutch 
6 
and the Eng l i sh , aa they luere exported f o r use i n labour : "even 
7 
hundreds of thousands of such persona u/ould be welcomed'*. 
B 
A c h i n . 
I r on and s t e e l luere also exported from Golconda to 
9 
Diamonds u/ere exported to South East As ia , 
10 
Powdered sugar luas i n demand at Bantam. 
The bu lk of impor t from South East ^ a i a cons i s ted ol 
11 
apictlti such as c loves , pepper, nuts and mace. 
12 13 
Apart from sp i cs i . . sandal wood, elephants t e e t h , 
14 15 
Dapanese s i l v e r , and elephants from Siam(Thai land) and Arakan 
were brought to Golconda. 
1 . Ear ly T r a v e l s . p . 3 4 ; Methwold i n R e l a t i o n B . p . 3 8 ; 
P r i . . p p . 2 8 , 2 9 , 5 1 ; £LL'» 1624-29.P.119. 
2. Schorer i n R e l a t i o n s , p .59 , . 
3. Methwold i n R e l a t i o n s . p . 3 6 ; D P I . , p . 7 4 . 
4 . Ear ly T r a v e l s . p . 3 4 ; Methwold i n R e l a t i o n s . p . 3 8 , 
Schorer i n R e l a t i o n s . p p . 5 9 - 6 0 ; M a s t e r , v o l . 1 , p . 1 1 2 . 
5. OF I , , pp .119 ,201 ,203 ,209 ,214 ,255 . 
6 . | F T . , 1622-23.P.85; 1634-36.p.328;1668-69.PO.129.137, 
7 . D P I . , p . 2 0 1 . 
8 . Schorer i n R e l a t i o n s . p . 3 8 t M a a t e r . v o l , I . p . 1 1 2 : R a y c h a u -
d h u r i , p . l 7 4 . 
9 . EPI . .1618-21 .pp .207-8 ; 1624-29,P.25;Methwold i n 
R e l a t i o n s . p . 3 8 . 
10. EPI.. .1634-36.p.42 
f n c o n t d . 
(74) 
Last but not the l e a s t cams go ld both unminted 
. 2 
from China and minted from J a k a r t a ; some times go ld thread u/as 
3 
a lso Imported from Ba tav ia . 
con td , f » n . from page 73 
11. Din.,pp.26,34,39,65,99,118,l67; £FI..p.136, 
12. DFX., PP.26,99,118,167,212. 
13. Abbe Carre,vol.II,p.345. 
14. DFI.,pp.26.34,120. 
15. EFI.. 1637>41.P.66; Abba Carre, vol. II ,p , 345, 
2. Ibid., pp.120, 213. 
3, Ibid., p.212. 
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Chap te r V I I 
£fjROP£MN COMPANIES 
The Dutch East I n d i a Company 
The Dutch reached Go lconda i n 1605 and e s t a b l i s h e d 
1 
t h e i r f a c t o r y a t M a s u l i p a t a m ; a f t e r o b t a i n i n g p e r m i s s i o n 
2 
t h r o u g h a r o y a l f a r m a n . A f t e r tujo years (1607) they o b t a i n e d 
3 
t h e p r i v i l e g e o f e s t a b l i s h i n g t h e i r f a c t o r y a t P u l i c u t , a f t e r 
4 
remov ing t h e P o r t u g u e s e rrom t h e r e . Nex t year ( l 6 0 8 ) t h e y opened 
5 
a n o t h e r f a c t o r y a t Tegnapatam. A f a c t o r y luaa a l s o opened a t 
6 
P e t a p u l i or N i zampa t tam. 
I n t h e b e g i n n i n g , t h e tiuo f a c t o r i e s a t M a a u l i p a t a m 
and N izampat tam mere i n d e p e n d e n t o f each o t h e r , b u t i n 1606, 
7 
N izampat tam u/aa p l a c e d under t he a u t h o r i t y of M a s u l i p a t a m , 
The Dutch f aced c o n s t a n t p rob lems w i t h t h e l o c a l 
o f f i c i a l s . I n 1607 a t M a s u l i p a t a m t h e l o c a l o f f i c e r s ( t h e 
_ a. _ 
H a v a l d a r and Shahbandar) f o r c e d the company to l e n d them 300D 
Pagodas vu i thou t i n t e r e s t , as t h e p r i c e o f r a t i f i c a t i o n o f t h e 
r o y a l f a r m a n . Again i n 1626 luhen the E n g l i s h East I n d i a Company 
1 . More land i n R e l a t i o n s . p . X X I I . 
2 . R a y c h a u d h u r i j P , 1 6 . 
3 . More land i n R e l a t i o n s . p . X X I I ; D F I . . p . 6 . 
4 . More land i n R e l a t i o n s . p . X X I I . 
5 . Methiuold i n R e l a t i o n s , p . 4 9 . 
6 . I b i d . 
7 . Raychaudhu r i jP . 17 . 
8 . I b i d . 
(76) 
f i r m l y e s t a b l i s h e d t h e i r f a c t o r y a t Masu l ipa ta ro t h e Du tch 
1 
vuere p r o h i b i t e d by the Qutbahah to t r a d e i n M a s u l i p a t a r o , 
As a r e s u l t on the a r r i v a l o f some o f t h e i r own s h i p s , t h e y 
8 e n t o f f a l l t h e i r ca rgo to P u l i c u t and a r e g u l a r s i e g e o f 
2 
M a a u l i p a t a m began. Some i m p o r t a n t c i t i z e n a o f M a s u l i p a t a m 
v i s i t e d the Dutch agen t Y a s b r a n t s z and r e q u e s t e d t h e Du tch 
t o r e t u r n . The r e q u e s t was acc&p ted ou/ing to t h e i m p o r t a n c e 
3 
o f c l o t h s u p p l y f rom M a a u l i j a t a m . 
The Dutch c o n s i d e r e d the P o r t u g u e s e and E n g l i s h as 
t h e i r c h i e f r i v a l s i n t h e r e g i o n o f Golconda f o r t r a d i n g p u r p o s e , 
A c c o r d i n g l y , t he Dutch and P o r t u g u e s e ojere n o t on good te rms 
and t h e Po r t uguese r a i d e d the Du tch f a c t o r y a t P u l i c u t i n 
1612 . The Dutch f a c t o r Wemmer d e c i d e d to c o m p l e t e t h e company 's 
f o r t a t P u l i c u t to p r o t e c t t h e f a c t o r y f rom t h e t h r e a t s o f 
4 
P o r t u g u e s e . L a t e r t h e Dutch c a p t u r a d tu/o P o r t u g u e s e s h i p s a t 
5 
P u l i c u t i n 1622, as t h e P o r t u g u e s e pouuer d e c l i n e d , houiever t h e 
e n i m i t y l o s t i t s b i t t e r n e s s . 
1. EH.., 1624-29, p. 133. 
2. Raychaudhuri, p.33. 
3. Raychaudhuri, p.33. 
4. Moreland in Relations.p.XXIII. 
5. tFI., 1622-23. p.70. 
( 7 7 ) 
The r i v a l r y of Engl ish and Dutch u/aa not neu/, but i n 
the beginning at Golconda they mada mutual agreements regard ing 
t r a d e . In 1619 the tujo companies agreed to share the t r a d e 
1 
and combine t h e i r f o r c e s . In 1621 t h e r e u/as another agreement 
betu/een the two companies regard ing t rade a t P u l i c u t , accord ing 
to vuhich the Engl ish were allovued to share the fac i lK t ies of 
Dutch f o r t a t P u l i c u t , s u b j e c t to necessary r e n t . F u r t h e r the 
Engl ish f a c t o r s laould inform the Dutch u/hat p a r t i c u l a r v a r i e t y 
o f c l o t h they des i red to buy**. L a s t l y the servants of both 
2 
the companies were p r o h i b i t e d from the p r i v a t e t rade i n c l o t h . 
But t h i s agreement luaa not o f much consequence in the 
long r u n , as lue f i n d t h a t " the Engl ish complaints t h a t the 
3 
Dutch d id not o f f e r them h a l f o f the t o t a l t e x t i l e s p r o c u r e d . * 
On the other hand, the Dutch f a c t o r s u/rote to the D i r e c t o r s i n 
1622 " i t luas impossible to dea l w i t h the E n g l i s h * They would 
4 
do as much damage to the Dutch i n t e r e s t as p o s s i b l s . " S t i l l 
we f i n d t h a t i n 1622 the Engl ish o f t e n sent t h e i r goods on Dutch 
5 
s h i p s . In r e t u r n f o r a l low ing them to s tay a t P u l i c u t , the 
Dutch Governor a t Masulipatam had demanded from Engl ish f a c t o r s 
1 , Moreland in rtalationa. p. XXIU. 
2 . o n , . , p . 1 5 7 , 
5« IhM't P.13 
4 . I b i d . , p . 13 
5. LTi,, 1622>23 .P .134 . 
(?8 ) 
to pay them half of the value of the g i f t s preaented to 
1 
ce r t a in important o f f i c i a l s . 
The Dutch acquired considereble prosper i ty during 
the early decades of the second half of the 17th century. 
Master in 1676 informs us that " ths Dutch have nine places 
and fac tor ies upon th i s coast and in the king of Golconda 
2 
dominion under the dirwction of the i r Gove nment at P u l i c u t " . 
During the second half of the 17th century the 
Dutch also established the i r fssctcry ut Narsapur from where 
3 
they used to procure the i ron . 
Palakullu luas another place tuhere "the Dutch have a 
factory of a large compound^ luhera chey dye much bleui c l o t h , 
having above 3Q0 Jars se t in the ground that uuork,, also they 
4 
make raany thei r best paint ings t he re" . An in t e re s t ing fac t 
which comes to l igh t is the fact that the Dutch had obtained 
the town of Palakullu on ren t , paying 2000 old Pagodas as per 
5 
annum. 
1. ^.'t 1622-23.p.182. 
2. Master, vol,II, p.115 
3. Ibid., p.160. 
4. Master, vol.11, p.160. 
5. Ibid., p.164, 
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I t seema tha t the Dutch u/ere not on c o r d i a l terms 
w i t h the l o c a l o f f i c i a l s a t Maaul ipatam in the s e v e n t i e s . 
• Z a f a r Beg d i s l i k e the Dutch because they had re fused to g i v e 
hi«B loan for one". At P u l i c u t too the Dutch mere opposed by 
the l o c a l a u t h o r i t i e s . S t i l l we f i n d t h a t some of the o f f i c i a l s 
could ba in league vuith the D u t c h . For i n s t a n c e i n 1 6 6 1 , 
when the Dutch captured the ship of M a l i k Beg, the Qutbshah 
ordered the HamaIdjr of Masul ipatam, f o r c e the Dutch to r e l e a s e 
the s h i p . In h is r e p l y the Havualdar s t a t e d t h a t the Dutch 
luere sub jec t to t h e i r ou/n a u t h o r i t y and the F a u j d a r , Hydar 
luas in league luith the Dutch . 
Master informs us t h a t the company c a r r i e d i t s t r a d e 
a t Masulipatam on c r e d i t bas is and outed thousand Pagodas to 
I n d i a n merchants fo r which they d id not d i r e c t l y pay the 
i n t e r e s t but pa id i t by buying a t h igher r a t a a . '^Their way 
o f t rade ing here is upon c r a d i t t , soe t h a t a t p resen t they 
owe some hundred thousands o f Pagodas i n t h i s c o u n t r y , f o r 
which they do not pay i n t t ? r e s t , but the nen to whom they owe 
i t a re the Merchants of whom they buy t h e i r goods, and i n recon-
1 . M a r t i n , v o l . 1 , p e r t I , p . 2 8 . 
2 . Abbe-Carr'e, p . 6 3 6 . 
3 . Se lec ted Waqai of Deccan. p . 5 . 
( 8 0 ) 
pence for the i n t e r e s t , they over r a t e t h e i r goods from 
30 to 50 per cent and more, the i n t e r e s t of t h i s country » 
1 
be ing 24 per cent per annum," 
In t h i s p e r i o d the r i v a l r y betujeen the Dutch and 
th« French emerged as a neuj t h r e a t on t h i s c o a s t . In the 
e a r l y s e v e n t i e s , luhen the r i v a l r y a r o s e betiueen Golconda autho-
r i t i e s and the French, the Dutch t r i e d to p r e v e n t Golconda 
o f f i c i a l s from making peace u/ith the French, as they saiu 
2 
t h r e a t the French cou ld turn i n t o s e r i o u s r i v a l s * In t h i s 
e f f o r t "the Dutch had c o m p l e t e l y luon over the c h i e f m i n i s t e r 
/Radanna7 and ensured h i s o p p o s i t i o n to any n e g o t i a t i o n s 
" 3 
at tempted by us (French) a t c o u r t . " But in s p i t e of t h e i r 
e f f o r t s the Dutch uuere not a b l e to p r e v e n t the French from 
e s t a b l i s h i n g t h e i r commercial c e n t r e a t Masulipatam alongujith 
4 
o t h e r p r i v i l e g e s . 
The commercial a c t i v i t i e s o f the Dutch seem to have 
bean a f f e c t e d by the p o l i t i c a l c o n d i t i o n of Golconda i n l 6 B 0 s . 
In the l a s t tuio decades of the century the Dutch began to l o s e 
t h e i r commercial hold over Golconda, Master in 1676 d e s c r i b e d 
1. Master, v o l . 1 , p . 2 9 7 . 
2 . Martin, v o l . I , p a r t I , p . 1 59 . 
3 . I b i d . , v o l . 1 1 , p a r t I I , p . 4 8 9 . 
4 . I b i d . , p . 7 6 3 . 
( 8 1 ) 
1 
ths Dutch f a c t o r y i n Nizampattam, uthich he found in bad c o n d i t i o n . 
2 
So too Handlton in 1692. In thia n i n e t i e s a feui Dutch f a c t o r s remained 
3 
a t Maaul ipatam, luhile they r e t a i n e d P u l i c u t t i l l the beginning of the 
4 
iBth cen tu ry . 
The Engl ish East I n d i a Company 
A nauj phase s t a r t e d i n Ind ian overseas t rade in the 17 th 
century wi th the establ ishment of the Engl ish East I n d i a Company. 
5 
I n 1611 ths Engl ish e s t a b l i s h e d t h e i r f a c t o r y a t Masul ipa tam. Gradu-
a l l y they es tab l i shed other f a c t o r i e s a t d i f f e r e n t p o r t s i n Golconda 
6 
e . g . a t Nizampattam in 1611 and in Narsapur . 
The Engl ish f a c t o r s - a t Masul ipatam u/ere subord inate to Bantam, 
They luere luarned repea ted ly by the company o f f i c i a l s f r o « Engli^-a^ 
not to take any independent ateo luithout the permieaion of the 
7 
P r e s i d e n t end Counci l a t Bantam. 
The Engl ish o f f i c i a l s from the very beginning c a r r i e d on 
p r i v a t e t rade keeping in vieuu the high amount of p r o f i t from I n d i a n 
t r a d e . This u,<a3 resented by somE< of t N s i r own c o l l e a g u e s , utho sent 
S 
compla ints to the company. 
The East I n d i a Company used f o r c e as a p a r t of i t s commercial 
p r a c t i c e s whenever the s i t u a t i o n so demanded*. When they u/ishad 
to r e a l i z e debts claimed from a high o f f i c i a l in 1613 thay 
planned * t o s e i z e upon the Governor 's son when he 
1 . M a s t e r , v o l , I I , p p . 1 3 6 - 7 . 
2 . H a m i l t o n , p , 3 9 7 , 
3 . I b i d * , P . 3 9 8 . 
4. Ubid. 
5 . Methuiold in R a l a t i o n s , p . 12 , 
6 . D i l d . , E F I . . 1624-29 . P . 1 1 5 . 
7 . m.*t 1 6 3 4 . 3 6 . p . 4 6 . 
8. 1EI«» 1622-23,p.118. 
iBV 
\uB3 in the custom house and carry him u n t i l u/e had a l l our 
debt s aboard." Or, in order to c o n t r o l over the t r a d e of 
p a r t i c u l a r area , they in t ende d in 1633 '*to s e i z e the Meeul ipatem 
2 
Junka* to put s e c u r e t h e i r o b j e c t i v e . 
A r e c t o r y e s t a b l i s h e d l a t e r by the Eng l i sh u/as a t 
3 
Modapollam, near Naraapur, tjuhere c l o t h e u p p l i e s were to be had. 
Maeter says tha t i t u/as ^under Government of Metchlepatam and 
4 
has the command of a l l the r i v e r for the c u s t o a s . " 
The Engl i sh c o n t i n u e d to dea l uiith Indian merchenta , 
u/ho a c t e d as middlemen. In 1676, for example, the merohanta 
5 
o f Masulipatam agreed to vuork for them on B%. Again in 1679 
* they uiere c a l l e d b e f o r e the c o u n c i l and a f t e r the t e d i o u e 
d e b a t e they were brought to o f f e r 7^% abatement upon the p r i z e s 
o f goods'*; t h e s e terms u/ere to c o n t i n u e in f u t u r e u/ithout any 
6 
a l t e r a t i o n . 
The merchants of Modapollam were a l s o asked to reduce 
t h e i r usua l p r i c e s . At l a s t they agreed to lou<er them by Q% 
7 
on f i n e r c l o t h . 
1. L e t t e r s R e c e i v e d , v o l . 1 1 1 ,p . 130 . 
2. E f i . , 1630-3^. p.309 
3 . Master, v o l . I I , p . 160; Bou/rey,p . 100; Fryer , p . 9 9 ; 
H a m i l t o n , p . 3 7 1 . 
4 . M a s t e r , v o l , 1 1 , p . 1 6 0 . 
5 . Master, v o l , I , p . 1 4 6 . 
6 . Master, v o l . 1 1 , p . 1 4 4 . 
7 . I b i d . , p . 1 6 3 . 
(8J) 
The p r a c t i c e of Engl ish f a c t o r s o b t a i n i n g money 
from I n d i a n merchants by Engl ish f a c t o r s on t h e i r account 
c r e a t e d problems f o r the company, when a f a c t o r Robert d ied 
i n 1676 luithout repayment of the money borroujed, the merchants 
1 
appealed to the company to pay them back. The merchants 
p r e f e r r i n g the claims ujera Mu l lah A l l , Mir N a s i r , H a j i Umar 
2 
I n a y u t M i r , Mir Abdul a a q i r , M i r Damah and H a j i Muhammad. 
Our sources do not throuu much l i g h t on the r e l a t i o n s 
o f the Engl ish tuith the Dutch and the French dur ing t h i s p e r i o d , 
3 
But i t is c l e a r tha t the re was much susp ic ion and r i v a l r y . 
Hamil ton v i s i t e d the Engl ish f a c t o r i e s in the 1690s, 
both a t Masulipatam and Nizampattam. These utere then i n 
4 
decay. The main commerce uuas a p p a r e n t l y s h i f t i n g to Madras. 
The French East I n d i a Company 
There ujas a l r e a d y c o m p e t i t i o n fo r the overseas t r a d e 
i n the East bettueen the Engl ish and Dutch companies and t h i s 
became more in tense u/hen the French appeared as compet i to rs 
dur ing the second h a l f of the I 7 t h c e n t u r y . 
1 . Master , v o l . I I , p . 9 9 . 
2 . I b i d . . p p . 1 0 0 - 1 0 1 
3 . EFI . . 1655-60 . p . 3 0 2 
4 . H a m i l t o n , p . 397 
(8H) 
The f i r s t o rgan ized a t tempt made by the French to 
enter the Ind ian t rade dates back to 1664, u/hen C o l b e r t formed 
the Compagnie des Indes O r i e n t a l e s .'* 
The per iod 1669-70 saiu the a r r i v a l o f the French a t 
Masul ipatam i n search of p r o f i t a b l e t r a d e luith the i n t e n s i o n 
1 
to e s t a b l i s h a f a c t o r y t h e r e . 
As the l i cence for trade in the t e r r i t o r y of Golconda 
could be obta ined a t the c a p i t a l , a French r e p r e s e n t a t i v e 
*non8 Morcara ' went to Golconda i n 1669, n e g o t i a t i n g for the 
necessary farmap on the same terms as had been granted to the 
2 
Engl ish and the Dutch . I n the 1671 the French ob ta ined the 
3 
p r i v i l e g e to e s t a b l i s h a t r a d i n g post a t Masu l ipa tam. 
Of a l l the o ther European nat ions t r a d i n g i n t h i s 
r e g i o n tha Dutch vuere probab ly the most concerned a t the 
a r r i v a l of the French f l e e t . The main reason might be t h a t 
tha major p o r t i o n of t r a d e was i n t h e i r hands, and thay stood 
to lose more than any body e l s e by the coming of another 
European r i v a l . The Engl ish u/ere not so. h o s t i l e as the D u t c h , 
who began e n e r g e t i c a l l y consp i r ing aga inst tha French a t the 
4 
court of Golconda. 
1 . EFJ[., 1 6 6 8 - 6 9 . p . 2 B 4 . 
2 . I_bl^. , p . 2 8 8 . 
3 . Abbe C a r r a , p . 3 0 2 . 
4 . Martin, v o l , I , p a r t I I , p . 4 8 9 . 
(B5) 
The main s o u r c e of a t t r a c t i o n for the French in 
t h i « r e g i o n u/aa c l o t h and e s p e c i a l l y c h i n t z , for u/hich ready 
cash amounting to Rs.S^OOQ ujas g i v e n by them as advances in 
1 
1671 , The o ther commodit ies in ujhich the French mere 
2 
i n t e r e s t e d uiers g i n g ( . . l y ( o i l s eed) s a f f r o n , and long p e p p e r . 
The i n t e r e s t r a t e a t Maaulipatcra tuas r a t h e r high» 
The French were a b l e to take loans at a monthly i n t e r e s t of 
3 
2% in 1671 . 
The French merchants seem to have been tuelconad by t h s 
n a t i v e merchants of Masulipatam as i s shou/n by t h s a t t i t u d e o f 
4 
f^ir Abdul Baqir and Uiranna. The nasu l ipatam merchants vuera 
prepared to permit the French to load cargo on t h e i r s h i p s on 
payment. Hoiuever due to i n s u f f i c i e n c y of money tho French mere 
5 
n o t in a p o s i t i o n to accep t the o f f e r . 
Oestrumeau seems to have been an i n f l u e n t i a l f a c t o r 
o f the French company, as he u/aa in c o n s t a n t c o n t a c t u/ith the 
6 
Golconda c o u r t regarding d i f f e r e n t matters and d i s p u t e s . 
1. i^iartin, v o l , I , p a r t I , p . 1 1 . 
2 . Abbe Carre, p . 4 8 4 . 
3 . Martin, v o l . 1 , p a r t I , p p . 1 9 1 - 1 9 2 . 
4 . Abbe Carre, p . 3 6 1 , Mart in , v o l . I , p a r t I , p p . 1 9 1 - 1 9 2 
5. Martin, v o l . 1 , p a r t I , p , 6 , 
6 . I b i d , , p a r t I I , p . 5 3 0 . 
iB6) 
In the ear ly years uuhen the French uiere s eek ing 
another farmaQ from the Qutbahah for l i b e r t y of trade through-
out the kingdom, the Governor of Masulipatam promiaed to he lp 
them; but l a t e r he demanded 1,000 Pagodas for procur ing t h i s 
fartnan. On t h i s demand as a measure of p r o t e s t the h igher 
French o f f i c i a l s dec ided to l e a v e Nasul ipatam though they 
l e f t a minor o f f i c i a l Mal foase and a c l e r k to conduct cowmer-
1 
c i a l a c t i v i t i e s . Later on the l o c a l a u t h o r i t i e s d e s i r e d the 
r e t u r n of the French o f f i c i a l s from San Thome, . 
2 
but the French re fused to respond to t h i s i n v i t a t i o n . R e l a t i o n s 
uiith nasul ipatain a u t h o r i t i e s d e t e r i o r a t e d day by day to the 
e x t e n t tha t in 1673, De-La-Hay a French o f f i c i a l at San Thome 
made up h i s mind to l ead an e x p e d i t i o n a g a i n s t f^asulipatam to 
riastroy the sh ipping of the p o r t and to bring p r e s s u r e upon the 
Qutbshah to conclude peace u/ith the French. But the p l a n did 
3 
not f r u c t i f y . 
San Thome ujas the o t h e r p o i n t of d i s p u t e betiueen the 
4 
French and the l o c a l a u t h o r i t i e s . Cloth and r i c e of San Thome 
5 
induced the French to e s t a b l i s h themse lves t h e r e . 
1. S . P . J e n , The French i n Ind ia F i r s t e s t a b l i s h m e n t and 
s t r u g g l e , C a l c u t t a , 1947, p . 2 0 8 , 
2 . Abb Carre, p .481 
3 . Martin, v o l . I , p a r t I , p . 1 4 2 , 
4 . IbJLd.,pp.141, 261 , 2 6 3 . 
5 . Martin, v o l . I , p a r t I , p . 1 5 . 
(at) 
In 1671 an embassy uuas sent w i t h presents ujorth 
Ra, 1,50,000 to the cou r t o f Golconda to secure the ceasion 
1 
o f San Thorns, F a i l i n g paace^ibla maans, the French se ized i t 
2 3 
i n 1672. This u/aa g r e a t l y resented by the Du tch , 
The French themselvaa luare i n conatsn t con tac t w i t h 
the Golconda o f f i c i a l s w i t h s visoi to reach ing ngreemant on 
4 
the ques t ion of San Thome, but tha prsaentB demanded by tha 
5 
o f f i c i a l s proved to ba beyond the capaci\:y u f bha French. 
I n the neantlme tha Golconda a u t h o r i t i e a reached an agrearoent 
vuith the Dutch to help them aga ins t the French i n an a t tempt 
6 
to recover San Thome. Un 22 August 1672, tha Dutch s a i l e d 
7 
tkuelvs vessels and e igh t ketches to San Thone. A f te r a long 
8 
blockade and seige the French surxendareU on 3 Sbpi&mber 1674. 
A f t e r a fuiu days on 19th Septembcir the Qutbshoh sent 
a l e t t e r and presents f o r De-La-Kaye, o f f t i r i n g the French 
gene ra l very advantageous terms i f he entered h i s s e r v i c e . But 
9 
the French genera l d i d not agree and ignored the o f f e r . 
1. Martin, vol.I,part I,p.15. 
2. Ibid.. p3.62,81. 
3. Ibid., pp.241,289. 
4. Ibid., p.154. 
5. Ibid,, part II, p.474. 
6. Ibid,, part I) p.468. 
7. Ibid., part I, Q,25»6. 
8. Ibid., p.434. 
9. IMd., p.440. 
(Q9J 
Though the French had l e f t San Thome and mere not 
ready to r e - e s t a b l i s h e d themselves at Maaul ipatam, The French 
nou/ cons tan t l y harassed r iasul lpatam t rade through commit t ing 
1 
p i r a c y aga ins t the ships be longing to t ha t p o r t . 
By 1681 the s i t u a t i o n became so bad t h a t the Governor 
o f Nasul ipatam u/as compelled to l u r i t e to the c o u r t of Golconda 
t h a t the h o s t i l i t i e s u/ith the French should be t e rm ina ted , f o r 
o theru i lse i t luould being t o t a l r u i n to the commarca o f N a s u l i -
patam as none o f the merchants dared to send sh ips out to the 
2 
sea any longer . 
In 1686 the Qutbshah g ran ted a farroan to the French 
accord ing to luhich ' ' the p r i v i l e g e o f op en ing, t rade i n any p a r t 
o f the kingdom" luas granted to them. But tha French again 
d e c l i n e d t h i s o f f e r as '*the kingdom mas i n a bad s t a t s and I t 
appeared h i g h l y u n l i k e l y t h a t the present r u l e kuould con t inue 
4 
for long," 
1. Martin, vol.I,part II,pp.472, 521-2, 708,718. 
2. Ibid., pp. 725-26. 
3. Ibid., vol.11, part I, p.1011 
4. Ibid. 
( 8 9 ) 
Appendix 
WEIGHTS AND MEASURES 
A d i v e r s i t y of weights and measures p r e v a i l e d i n 
Golconda. The common t r a d i t i o n a l s c a l e of uteight seems to 
have been as folloius : 
1 
5 Sers • 1 Visa 
8 Visa or 40 Sers » * man ( *maund' ) 
2 
20 maunds « 1 bahar or k a n d i . 
The Engl ish f a c t o r s used avo i rdupois w e i g h t s , u h i l e 
the Dutch used Amstardam poundi equal to 6 .493 k i lograms or 
3 
1.09 l b . 
S p e c i a l un i ts of u/eigh't were used f o r c e r t a i n commo-
d i t i e s as indigo vuas bought and so ld by ' l i t t l s ' c o n t a i n i n g 
12 Masul ipatam maunds or 314 lbs a v o i r d u p o i s ; w h i l e r i c e snd 
wheat were sold by ' l a s t ' c o n t a i n i n q 80 p a r r s or 3840 Dutch lbs 
4 
a t P u l i c u t and 72 p a r r a or 3240 Dutch lbs a t Bi ro l ipatam, The 
o t h e r measures of weight f o r Ind igo and sugar were the ' b a l e ' 
and ' f a r d l e ' . These s i g n i f i e d convenient packs fo r loading 
1 . 1 Sar (Shah jahan i ) » 40 dams ( 1 dam . 322*7 g r a i n s 
199197.53 g ram) . 
2» Worsland i n R e l a t i o n s , p . 8 8 ; M a r t i n , v o l . 1 1 , 
p a r t I I , p . 1 6 4 9 ; RaycThaudhurl, p , 2 2 3 . 
3 . Ibi^. 
4 , Raychaudhuri , p . 2 2 3 . 
(90) 
and so had varied tuelghts for d i f f erant conmodit lss . Moreland 
c i t e a the Dutch records as g iv ing a value of 145.155 lb 
1 
avoirdupois to the ba le . 
For bul l ion transect ions the uuaight usual ly ussd luas 
' c h e s t ' . Ono chest of bar s i l v e r usus l ly vuaighsd 1Q0 too l or 
2 
10 kan. 
Transaction of diamonds \uoa carried on by the Mangline, 
3 3 
tuhlch was reported to be 5 - 4 - to 7 g r a i n s . 
For length rniaasurements the cubit or covid tuas used. 
I t was a measurs ui th lurys loca l v a r i a t i o n s . The English 
appear to have adopted the tarm as tha equivalent of the l o c a l 
4 
9JS1.* ^^* loca l gay was equivalent to 1.25 Dutch e l l s » 33.46 
5 
i n c h e s . 
1. W.H.Moreland, Akbar to Auranqzeb. New Delhi, 1972, 
P.340. 
2. Hartin, vol.11, part II, p.1619. 100 toel - 1 kan a 
B.25 Pounds avoirdupoia. 
3. Tauernier, vol,I, p.393. 
4» .tfX«» 1618-21. P.21. 
5. Moreland in R e l a t i o n s , p . 6 6 . 
(91) 
Abbreviatlona 
1, Early Trsvs l e 
2 . L e t t e r s Recelt/ed 
Early Trave l s in I n d i a . 
L a t t s m Hfec:eiv»d by the £aa t 
India Cowpany from l t » aeryan^fl 
in tha Eaat» 
3 . D . F . I . Tha Dutch Fectoriaa in India 
4. Relations Rfclet ions of Golconda in the 
e a r l y a e v e n t e e n t h cantury 
5 . F l o r i d Voyaqa to tha Eaat Indies in 
the Globa. 
6 , Thevenot Indian Travals of Thevenot 
and c ^ r a r i . 
7, Tavernier Trayela in India. 
B. E . F . I . Tha Enqliah Factories in I n d i a . 
9. Abbe carre The Travels of the Abbo carre in 
India end the Near East. 
10 , Boujrey A Geographica l Account o f the 
c o u n t r i e s round tha Bay o f "Biangal, 
1 1 . Philosophical 
Transactions 
A Descript ion of the Diamond roinea. 
12 . Master The Diar ies of atryuahaw Master. 
13. Hamilton A HBW Account of the Eaat Indies, 
1 4 , P inkartcn Voyaoea and Trave l s in a l l p a r t s 
of the kuorld. 
(92) 
1 5 . Mar t in Ind ia In t h e 17th Century. 
16 . Muhammad S a l i h Amal-1 S a l l h . 
1 7 . K.N. Chaudhurl The Trading World of Asia and the 
Eas t I n d i a Company. 
1 8 . Glamann Dutch A s i a t i c Trade 
19. Irwin Indian painted and Printed Febrics. 
20. Raychaudhurl Jan Company in Coromandel. 
2 1 . Sarkar Life of Mir Jumla. 
22. Sherwani History of Qutb Shahi Dynasty. 
2 3 . Murthy 
2 4 . Watt 
The Coins of Karna taka . 
D ic t i ona ry of t h e Economic P roduc t s 
of I n d i a . 
(93) 
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